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語順のタイプとその地理的分布   
一語順の類型論的研究：そのⅠ一  
枚 本 克 己   






















A－N／N－A－である。またこの種の類型論的研究では，世界諸言語からでき   

















させるためにあえて欧文のままとLた。   













SVO）が共存，ないし複数の解釈を許容する場合があって，これをどう扱うか   
語順のタイプとその地哩的分布   
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（小  計）  （5）（1）（281）  
合  計  21408   





視し，最初に示された（通常優勢と見られる）特徴で分類してある。   
これによると，他動詞構文のそれぞれの配列型の世界諸言語iこおける全体と  
しての出現率は次のようになっている。  
タイプ  言語数  百分率  
SOV型  711（50．50％）  
SVO型  510 （36．22％）  
VSO型  143 （10．16％）  
VOS型  37 （2．63％）  
0VS型  5 （0．35％）  





Greenberg の普遍性のあの第一法則が導かれた（‘In declarative sentences  
with nominalsubjectandobject，the dominantorderisalmostalways  











リカ，オセアニア，北米，南米の順になっている。   
語順のタイプとその地理的分布   
〔別表Ⅱ〕  基本語順の分布（系統別）［1コ  
言吾順型璧s。Vsv。vs。vosovs  
























KtiOISAN   
AUSTRONESIAN  
INDO－PACl下IC  
























ISOLATED LANGUAGES  
?????????
ム  計  




















ちなみに，Ruhlen（1976）のデータでは，AN型と NA型がちょうど同数に  
なっていて（すなわち387言語中，AN＝193，NA＝194），現象自体が正確に  
捉えられていない。   
さて，問題の4つの配列特徴を通観すると，これらのすべてがきわめて均質  








史的諸要因によって条件づけらている。   
語順のタイプとその地哩的分布   
〔別表Ⅷ〕  基本語順の分布（系統別）［2］  
















































43／0   
0／10  









10／2   
2／131  
135／1  
49／3   
5／0   
4／0   
4／1   
0／14   
0／3   
6／0   
4／32  
22／2   





695／564  719／531  338／762  合  計  
55．2／44．8％  57．5／42．5％  30．7／69．3％   比  率  
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IIに挙げられたものであるが，ただしその配列順は異なっている）。   
この表から明らかなように，実際に出現する基本語順の型ほ少数の特定のタ  
イプに集中している。そLてその中の主要なタイプは，第1型 SOV PO GN  
AN，第2型SOV PO GNNA，第9型SVO PRNG NA，第17型VSO  
PR NG NAの4つである。そして，これらの語順型はそれぞれ特定の語族お  








1）カでは，ANDEAN⊥EQUATORIALを除く大部分のSOV 型諸言語である。  
概略的にほ，SOVの第1型ほユーラシアに，第2型はアフリカ，オセアニア，  







AusTRO－AsIATICに連続するAusTRONESIAN のインドネシアおよびメラ   
語順のタイプとその地哩約分布  
基本言引際型の現われ方  〔別表Ⅳ〕   
??????????????????
?????????









NG  NA  
NG  AN  
GN  NA  
GN  AN  
GN  AN  
GN NA  
NG  NA  
NG  AN  
小 計   
NG  NA  
NA  AN  
GN  NA  
GN  AN  
GN  AN  
GⅣ   NA  
NG NA  
NG  AN  
小 計   
NG  NA  
NG  AN  
GN NA  
GN  AN  
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ネシアの言語群である。なお，注目すべきことに，アメリカ大陸には，このタ  
イプは南北とも散発的に現われるだけで，これを支配的とする語族ないし言辞  



















その他のセム諸語も，その多くが現在でほSVO型に移行している。   
4．その他の少数タイプ   
これについては，そのすべての場合を詳細に検討する余裕がないので，特徴  
的なケースについて概略を述べるにとどめる。   
まずSOV型では，庄倒的多数の言語が第1型ないし第2型に属し，SVO  
型に此べてタイプの変異・動揺は少ない。この中で特に問題となるのは，第4  
型，第5型および第8型である。第4型（＝SOV PO NG m）に属する言  
語は9例で，オ～ストラリア詩語が5（Aranda，Djingili，Kami1aroi，Lorit5a，  
Walbiri），チベット・ビルマ（Lakakhi），他には，Cusl封TCのGal1a，古  




行する一つの過渡段臍である。   
第5型（＝SOV PR GN AN）と第8型（＝SOV PR NGNA）は，SOV  
とPR（前置詞）が共存する点で変則であるが，前者に属するのは，Hawkins  
（1983）に収録されたKamchadal（PALEOSZBERIAN）の孤立した例を除い  
て，すべて古い時期の印欧語（Old Persian，01dArmenian，Latin，Gothic，  




8型も，11例中5例が印欧語（Yo11nger Avestan，Persian：Tajik，Persian：  







態である。   
SVO型には多くの変種が現われ それに属する言語もかなりの数になる。  
まず第10型（＝SVO PR NG AN）は，32例中これまた印欧語が半数を占め  
る。すなわち，大部分のスラブ詩語，ギリシア語，ラトヴィア語，アイスラン  
ド語，オランダ語，アフリカーンス，イデイッシュなど。残りは，AusTRO－  






亜種であるように，第10型も第9型の亜種と見ることも可能である。   
次に，第12型（＝SVO PR GN AⅣ）も，21例中12例を印欧藷が占め  
（Lithuanian，Danish，Norwegian，Swedish，Frisian，Mod．English，Mod．   






と見られる（後述）。   










する地域に主とLて現まっれる。   














3：Languageswith dominantVSOorderarealways prepositional．）。L  

















ど存在しないからである。とすれば，Greenberg によって樹立されたVSO  
言語と後置詞の非共存に関する普遍法則は，言語の線状化に関わる内部的な要  
因ではなく，諸言語が置かれた外部的かつ偶然的な諸条件に起因するものとい  
わなければならないであろう。   








の周辺地域である。   
中国の場合は，南シナから東南アジアにかけて首尾一貫したSVO（＝第9  
型）国，北方にアルタイ系のSOV（＝第1型）圏が控え，両者の間で中国語  
圏の全体がSVOからSOV型に向かう連続的な変異を形作っているようで   
校 本 克 己  
ある。中国大陸におけるこのような語順のタイプの段階的推移については，橋  
本（1978），また，現代北京語に見られるSOV型への語順の変化については，  














a）SOV  PO GN  
b）SOV／SVOPO GN  
C）SVO  PO GN  
d）SVO  PO／PR G   
e）SVO  PR／PO G   
f）SVO  PR GN  
g）SVO  PR GN／NGAN：English，Friesian，German  
h）SVO  PR NG  
i）SVO  PR NG  
j）SVO PR NG  
k）VSO  PR NG  











的変遷については，松本1975を参照）。   
アフリカの東隅に位置するエチオピアとその周辺地城は，もともとCusIm－  
TIC，OMOTICなどSOV型の言語圏に属し，ここへVSO型に属する南セム  










Ge’ez  VSO  PR  NG  NA／AN  
Tigre  SOV  PR／PO NG／GN NA／AN  
Tigrinia  SOV  PO／PR GN／NG AN  
Amharic  SOV  PO／PR GN AN  





SOV  PO  GN  AN   
Afar，Saho SOV  PO  GN AN／NA   
Somali  SOV  PO  GN／NG NA   
Galla  SOV  PO／PR NG NA   
Iraqw  SOV  PR  NG  NA   
BANTU／NtLOrttAMtTtC：  
SVO／VSO PR  NG  NA  





図参照コ。   
これらの言語の中で，BER王～ERほVSO，CliADIC，BANTOID，そして最  
西端のWESTATLANTICはSVO（＝第8）型である。一方，残る3つの   
松 本 克 己  
〔西アフリカ言語分布図〕  
グループは，西の方から MANDE詩語の大部分はSOV PO GN NA（＝第  
2型），その真の内陸部のGuR諸藷は，SOV PO GN NA型とSVO PO  
GN NA（＝第14型）がほぼ相半ばし，最も東側のKwA諸宗は，概略，ヴ  
ォルタ川流域を境にして，その西側はSVO PO GNNA，その東側（Igbo，  









ほ，Heine1975，1976，Heine et．al．1981，407fF．，西アフリカ諸諸について  














現われる言語は全部で26，その内5言語がHalmaheraおよび Bougenville  
諸島に，残りの大部分ほニューギニア本島の Sepik，Morobe，Madangなど  
の泊岸地帯および対岸の島に見出される（ニューギニアの諸言語の概略につい  
ては，Cape111969，Foley1986参照。また，オーストロネシア語族とパプア  
詩語の言語接触匿ついて最近の興味深い研究としては，崎山1986がある）。   


















言語の線状化における「支配rection」の原筆削こついては，松本1975，1987参   
校 本 克 己  














ているが（Univ．41：l董in alanguage theverbfollowsboththenominal  
Subject and nominalobjectas the dominant order，thelanguagealmost  













明は，さらに今後の研究に侯たなければならない。   
【後記】この研究の基礎となった吾語データの収集については，その初期の段階で，当  
時筑波大学大学院生の山本秀樹君の助力に負うところが多かった。ここに記して感謝し  
たい。   
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Word Order Types and Their Geographical  
Distribution  
－TypologicalStudyof Word Order：PartI－  
KatsumiMATSUMOTO  
Thisisapreliminary reportof my research work overyearscon・  
Cernlng WOrd order typology．The paper consists of two parts：the  
mainarticleandanappendixpresentinglanguagedata．  
The paper aims to examine the word order variations manifested 
intheworld，slanguagesinconnectionwiththeirgeneticandgeographi－  
Calpositions and to clarify the focalareas of the major typeS，the  
transitionareasbetweenthemandalsothehistorico・geOgraphicalfactors  
givingrisetotheminor deviating types．For typologizing the word  
Order phenomena，four parameters are takenup，aSuSuallypracticedin  
WOrdorder typology since Greenberg：the relative position ofthethree  
COnStiuentsofatransitiveclause（S，0，V），andtheplaceofanadposition，  
agenitive，andan attributiveadjective to the headnoun，reSpeCtively．  
The distributions o董 order types are presented with four tables  
geographically，genetically and quantitatively．And the董our main types  
are recognized：1）SOV PO GN AN，2）SOV PO GN NA，3）SVO PR  
NG NA，4）VSO／VOS PR NG NA．There＄peCtive focalareas are：  
the mainpartsof EurasiaforTypel），peripheralAfrica，NewGuinea，  
Australia and the main partsof America for Type2），South EastAsia  
and centralAfrica forType 3），and Oceania（excluding New Guinea  
and Australia），West North America and Mesoamerica forType4）．  
And thetranSitionareasdiscussedare：thewholeofEurope，themain・  
1and of China，East Africa，and New Guineaincludingits environs．  
These transition or convergence areas are situated between the focal  
areasof the different types and exhibitthe gradualand continuous  
variations of order types including quite abnormal and aberrant ones 
松 本 克 己  22  
whichseemto re貝ectthediachromiccllangeSOfvarioustypeS．   
Thewriterestablishestwoprot（）typeSOfwordorder，namely“OV  
（Or”Leftward Rection”）Type”comprizingSOV，OVS，OSV and“VO  
（Or“Rightward Rection〃），Type”eompri2：ing SVO，VSO，VOSandalso  
discusses the problem of non・COOCCurrenCeOfthe VSO／VOSorderwith  
postposition and explains it by the fact that the distribution of this 
typeinthe world’＄1anguagesisratherrestrictedandformsnocentral  
areastrongenotlghtoassimilatelanguagesof different type；in fact，  
there are few areas ofthistypeinimmediate contact with those of  
POStPOSitional，thatis，SOVtype．  
Final1y，the appendix，Which provides the basisoftheabovediscus－  
Sions，COntains the dataof14301anguageS，arranged alphabeticallyand  
indicatedwithfourwordorderparameters，area．andgeneticrelationship．   
補 遺：言 語 デ ー  タ   
【注記】   

















C SUDANIC＝CENTRAL SUDANIC  
E SUDANIC＝EASTERN SUDANIC  
e）パンツー諸辞その他の地域表示K見られる”CA”ぉよぴ”SA”は”CENTRAL AFRICA”ぉよび”SOUTH AFRICA”   
の略で，それ以上の地域の特定化を省略したもの。  
?????????????
系   統   
CAUCASIAN：NORTHWEWT  
NIGER－KORD：N－C：B－C：CROSS  
RIVER：CENTRAL DELTA   
AUSTRONES：INDONEIAN：W   
PENUTIAN：MAYAN：QUICHEAN  
NILO－SAH：CHARI－NII，E；ESUDANIC   
110KAN：PAI，AIHNIHAN   
KERES；ISOLATE   
NIGER－KORD：N－C：KWA：  
GA－ADANGME   
NIGER－KORD：N－C：KWA：CENTRAL  
TOGO：NA  
NIGER－KORD：NLC：KWA：LAGOON   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
LOWLAND  
IE：GERMANIC：WEST   
NIGER－KORD：N－C：BLC：BANTU  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：AWYU   
AUSTRONES：NORTHWEST；  
PHILIPPINE：CORDZLLERAN  
語順［1］［2］［3］［4］ 略号  地  域   





Achinese   
Achi  
Acholi   
Achumawi   
Acoma   
Adangme  
Adele  
Adyukru   
Adzera   
Afar  
Afrikaans   
Agbem   
Agbu   
Agta  
AF3 Nigeria：Rivers State  
AS3 Northern Sumatra   
AM6 Guatemala／C  
AF4 Uganda  
AM3 California／N  
AM4 New Mexico；Puebllos  
AF3 Ada；Ghana；CA  
AF3 Togo／C   
AF3 Cercle Lagunes   
OC2 New Guinea／NE  
AF2 Ethiopia   
AF5 SA：   
AF3 Cameroon：Bamenda＆  
W11m Pref．  
OC2 New Guinea／C   
AS3 Philippines：Luzon  
SVO PR NG AN  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
（VSO）  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA   
SVO   
SVO PO？GN？NA  
SVO PO GN NA  
SVO   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN／  
NA  
SVO PR NG AN   
SVO PR IヾG NA  
SOV PO GN   
VSO PR NG NA  
芹  
骨  
組   
「   
PENUTIAN：MAYAN：MAMEAN   
CAUCASIAN：NORTHEAST：  
LEZGHIAN   
NIGER－NORD：N－C：KWA：CENTRAL  




CHIN：KUKI   
ISOLATE   
TIBETO－BURMAN：BURMESE－LOLO   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVARO－  




TOGO：NA   
INDO－PACrFIC：CENTRAL：SEPIK：  
SEPIK HILL   
AUSTRALIAN：MARAN  
IE：ALBANrAN   
ESKIMO－ALEUT：ALEUT   
ESKIMO－ALEUT：ALEUT  
AUSTRONES：NEW GUINEA；NE  
VSO PR NG   
SOV PO GN AN  
SVO PO GN NA  
SOV  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PR NG NA  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN  
SVO PO GN／NA  
NG   
SVO PR］NG NA   
SVO PO GN NA   
SVO PO GN NA  
SVO f■R NG NA  
AM6 Guatemala／NW  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AF3 Togo  
AS4India：Assam  
AS3 Burma（or Assam？）  
AS2Japan：Hokkaido  
AS3 Thailand／N  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
ASSR   
AS5 Ancient Orient  
AF3 Ghana：Volta Region   
OC2 NG／C：Sepik Hill   
OCI Australia／NC： E  
ATnbem Land   
EUR Albania   
AMIAlaska：AleutianIslands   
ASI USSR／E：Commander  
Islands   






Ainu   
Akha   
Akhvakh＝Axvax  
Akkadian＊  
Akpafu   
Alamblak  
Alawa  
Albamian   



















SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
SOV  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV m／GN AN  
PR   
SOV PR NG NA  
SOV？  
VSO PR NG   
SOV PO GN  
SOV PO NG AN  
（SVO）  
SVO  AN  
ASIUSSR／SC：AltaiKrai  
AF4 Sudam；Ugallda  
ASI USSR／E：Kamchatkan  
Peninsula   
OCI Australia：Central  
NortheTn   
AM8 Per11／E  
OC3 New Hebrides：SE  
Ambryn Island 
OCIAustralia：DallyRiver／N   
OC2 NG：Madang District  
AF2 Ethiopia  
AF3 Plateau State   
AM8Peru／E   
AM6Mexico／S  
AS3 Burma：MaI扇pur Valley   
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR  
AM8Peru／E  
ALTAIC：TURKIC：NORTtlERN   
NILO－SAH：CtiARI－NILE：E  
SUDANIC：NILOTIC   
PALEOSIBERIAN  
AUSTRALIA：PAMA－NYUNGAN：  
ARANDIC：URTWA   
GE－PANO－CARIB：MACRO－PANOAN：  
PANO－TACANA：PANO   
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN  
AUSTRALIAN：DALY：BRINKEN－  
WOGAITY：BRINKEN   
INDO－PACIFIC CENTRAL：BOGIA：  
MADANG   
AFROqAS；SEMITIC：SOUTH：  





OTO－MANGUEAN：AMUZGO   
TIBETO BURMAN：NAGA：KUXI：  






HEBRIDES：S   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKT－  
CHIN：NAGA   
AFRO－AS：CtiADIC：WEST：  
PLATEAU   
INDOpPACIFIC：SOUTHWEST：  
KURUKUKU   
INDOpPACIFIC：NORTH   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMA－MARIC：N PAMA   
NIGER－KORD：N－C：KWA：CENTRAL  
TOGO：RA   
NIGER－KORD：NqC：7（WA：VOLTA－  
COMOE：CENTRAL   
TIBETO－BURMAN：NAGA：KU7（ト  




BORORO：MACRO－GE   
AFRO・－ASIATIC：SEMITC：SOUTH   
AFRO－AS：SEMITIC：SOUTti：  
ARABIC   
AFRO－ASIAT7C：SEMITIC：SOUTH  
AFRO－ASIATIC：SEMITIC：SOUTH  
OC3 Newl王ebrides／S：  
Aneityum   
AS3 Burma  
AF3 Nigeria／SE  
OC2 NG：Morobe  
OC2 NG：West Sepik  
OCI Australia：Watson River  
AF3 Ghana：Volta Region  
AF3 Ghana；lvory Coast  
AS3 】∋uma  
AM9 Brazil   
AM9Bra2：il／NC：Goias   
AS5 Arabi8etC   
AFI Egypt   
AS5Iraq   
EUR Malta  
SVO？  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN   
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA？  
SVO f■O GN NA  
SOV pO GN NA  
OVS PO GN NA  
SOV？  
VSO ‡〉R NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
（VSO）  










Apalai   
Apinaye   
Arabic：Class．＊   









AFRO－AS：SEMITIC：SOUTti：ARABIC   
AFRO－ASIATIC：SEMITIC：SOUTH  
AFRO－ASIATIC：SEMITIC：  
NORTIIWEST   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
ARANDIC   
INDO－PACIFIC：NORTIiNG：  
TORRICELI．I：ARAPESH   
PENUTIAN：ARAUCANIAN   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN   
CAUCASIAN：NORTHEAST：  
LEZGHIAN   
IE：ARMENIAN  
IE：ARMENIAN［EXT］  
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN   
IE：ITALIC：ROMANCE   
INDO－PACIFIC：WESTERN   
IE：INDO－IRANTAN：INDIC   
AUSTRONES：FORMOSAN：ATAYAL  
HOKAN：PALAIHN7ⅡAN  
SVO PR】1G NA  
VSO／PR NG NA  
SVO   
SOV PR NG NA  
SOV PO NG NA  
SVO PR GN NA  
AFI Morocco   
AS5 Syria  
AS5 T11rkey／N；lran：Lake  
Urmia   
OCI Australia／CN  
OC2 NG：CoastaICentral  
Sepik   
AM8 Chile：Cautin  
AM9 Surinam：Bernharddorp  
AS5 USSR／SW：Daghestan   
AS5 USSR／SW：Armenian 
SSR   
AS5 Asia：Mid Centra1  
0C3 Solornons：San Cristobal   
EUR Greece／N  
OC2 NG：Eas亡Oroam／SC  
AS4 Assam；Bangladesh  








Arosi   
Arumanian   
Asmat   




SVO PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SOV／PR GN／AN／  
SVO  I勺G NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN   
VOS PR NG NA  
SOV PO GN NA  
???????
OC2 NG：WestSepikDistrictlNDO－PACIFIC：NORTH NG：  
TORRICELLI：PALEI   
AM8Ecuador／NE  ANDEAN－EQ：ANDEAN：ZAPAROAN  
OC2 NG：Western Highlands／INDO－PACIFrC：CENTRAL：EAST  
SVO  
SOV？   
SOV PO GN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SVO PO GN NA  
SOV PO／GN／AN／  
PR ng NA  
SOV PR NG／NA／  
gm an   
SVO f■O GN NA  
SOV PO GN   
SOV PO GN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN   










Awa   




Azerbaiiani   
Babatana  
HIGHLANDS：ENGA－HULE－WIRU   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：GAUWA   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVARO－  
ANDトDIDO   
NIGER－KORI）：NナC：KWA：CENTRAL  




SUDANIC：MORU－MA，DI   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：GAUWA   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：BOSAVI   
AFRO－AS：CUSHITIC：CENTRAL   
INDO－PACIFIC：NORTH PAPUAN   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：  
QUECHUMARAN   
ALTAIC：TURKrC：SOUTHERN   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS：  
CHOISEUL  
W   
OC2 NG：Eastern Highlands  
AS5 USSR／SW：DaghestazI  
SSR   
AF3 Ghana：Volta Region  
AS5 Iran  
AS5 1ran  
AF4 Zaire；S11dan  
OC2 NG：EasternIIiglllands  
OC2 NG：Papua：NW Dist．  
AF2 Ethiopia／W  
OC2 NG：Wes【Irian／NE  
AM8 Peru  
AS5Iran／NW  







Balanta：Ganja   










SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV   
SVO／PO GN NA  
SOV  
SOV PO GN「：NA／  
AN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PR NG NA  
SOV PO GN NA？  
GE－PANOLCARIB：MACRO－CARIB：  
CARIB   
NILO－SAH：CHARl－NILE：C  
SUDANIC：BAGIRMI   
CAUCASIANこNORTHEAST：AVARO－  
ANDトDIDO   
AUSTRO－ASIAT工C：MON－KHMER：  
BAHNARIC   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN   
NIGER－KOR工）：N－C：WEST  
ATLANTIC  















AM9 Brazil／WC  
AF4 Chad  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AS3 Vietnam  
AF4 Sudan；Congo   
AF3 Senegal／S   
OC2 NG：J   
AF4 Zaire  
AS2 Tibet／W：Balti＄tan   
AS4 Pakistan／SW  
AS4 Turkmen SSR  
AF3 Senegal；Mali；Upper  
Volta  
AF4 CentralAfrican Rep．   
AF3 Cameroon；Upper Wouri  
River  
AF3 Sierra Leone；Liberia  
苺  
執  
袖   
m   
NIGER－KORI）：N－C：B－C：BANTU  
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
AUSTRONES：INDONESIAN：W：  
BANTIK   
INDO－PACIF工C：CENTRAL：SE NG：  
KO   
NILO－SAH：CHARトNILE：SUDANIC；  
EASTERN   
AUSTRONESニNEW GUINEA：NE   
NIGER－KORD：N－C：GUR：BARGU   
INDO－PACIFIC：SOUTHWEST：  
hUKUlヽUlヽU   
NILO－SAH：CHARトNILE；E  
SUDANIC：BEIER－DエDINGA：NARA   
NIGER－KORD：N－C：B－C：PLATEAU  
B－C   
ALTAIC：TURKIC：WESTERN   
NIGER－KORD：N－C：KWA：  
CENTRAL TOGO：NA   
ISOLATE  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
VSO PR NG NA  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SVO PO GN NA  
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA   
SVO PO GN NA  
AF3 Cameroon；Rio Muni；  
Gabon   
OC3 Bougenville／S  
AS3 PhilipplneS   
OC2 NG：Papua：Central  
Dist，   
AF4 Zaire；Slldan  
OC2 NG：New Britain／SW  
AF3 Benin；Nigeria  
OC2 NG：Eastern11iglllands  
AF2 Ethiopia／N：Eritrea  
AF3 Nigeria／N  
EUR USSR：Bashkir ASSR   
AF3 Dahomey／W  
EUR】∋asque Provinces 
Banl（On：Bo  




Bariai   




Bashkir   
Basila  
Basqlle   
Bats   
Batwa   
Baule：Sakaso11  
????????????
AS5 USSR／SW：GeorgianSSR CAUCASIAN：NORTHEAST：VEJNAX  
AF5 Botswana  KHOISAN：S  
AF3IvoryCoast  N工GER－KORD：N－C：KWA：VOLTA一 望  
COMOE：CENTRAL：ANYI   
Baure  
Beja＝Bedauye   




Bena－Bena   
Bengali   
Berta  
Bete   
Bezhita（Gunzib）   
BikoI  
Biliau  
Bilim   
Biloxi   
Bimin  
Bimoba＝Moba  
SVO PO GN AN  
（VOS）  
SOV PO GN AN   
VSO PR NG  
AM9 Bolivia：Beni  
AF2 Sudan／NE  
AM2 Briti5h Columbia   
EUR USSR／W：Belorussian  
SSR  
AF4 Congo／S  
AF4 Tanzania；Zambia   
OC2 NG：Eastern tlighlands  
AS4 Bangladesh  
AF2 Ethiopia／W   
AF3Ⅰvory Coast  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR  
AS3 PhilipplneS   
OC2 NG：A5trOIabe Bay；  
Madang  
AF2 Ethiopia／N  
AM5 Louisiana   
OC2 NG：Papua：Western  
Dist．   
AF8 Bimoba：Ghana／Togo  
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN  
AFRO－AS：CUSHITIC：BEJA   
SALISH：BELLA COOLA   
IE：SLAVIC：EAST  SVO PR  
SVO PR   
SVO PR  
SOV PO   
SOV PO   
SVO PR  
NG AN  
NG NA   
NG NA  
GN AN   
GN AN   
NG NA  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU   
NIGERLKORD：N－C：BLC：BANNU：  
CE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：GAHUKU  
IE：TNDO－IRANIAN：INDIC  詔  
NILO－SHA：CHARILNILE：SUDAN／i＋ ETIiIOPIA：BERTA  
NIGER＿KORD：N＿C：KWA：KRU  祖  
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVARO－ rlJ  
ANDトDIDO  
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PtIILIPPINE：MESOPHILIPPINE   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
AFRO－AS：CUSIIITIC：CENTRAL   
MACRO－SIOUAN．SlOUAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：OK  
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE  
GURMA   
PO GN NA   
SOV PO GN AN   
VOS／PR NG AN／  
VSO  NA  
SOV  
SOV PO GN AN   
SVO PO GN NA   
SOV PO GN  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
50V PO GN NA？  
5VO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
VSO PR NG  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
INDO－PACIFIC：SOUTHEAST   
NIGER－KOR工）：N－C：KWA：EDO   
NIGER，KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：  
PLATAEAU B－C   
NIGER－KORD：N－C：MANDE：SE：  
EASTERN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
CE   
TIBETO－BURMAN：BURMESEYLOLO：  
LOLO   
MACRO－ALGONQUIAN：  
ALGONQUIAN：CENTRAL   
INDO－PACIF工C：SOUTHWEST：  









SUDANIC：NILOTIC：DINKA   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
LOWLAND：GALLA  
Binandere   









Bongo   




OC2 NG：Morobe Dist．   
AF3 Nigeria／N  
AF4 Tanzania  
AF3 N短eria／N  
AF3 Upper Volta；Ghana  
AF4 Tanzania etc  
AS3 Thailand／N：Chiang Rai  
AM4 Montana  
OC2 NG：Papua／SW   
AF4 CA：  
AF4 CA：   
AF2 Ethiopia，Kenya  
AS3 PhilipplneS：Luzon   
AF2 Sudan；Ethiopia  
AF2 Ethiopia；Kemya  
?????????????
GE－PANO－CARIB：MACRO－GE」  
BORORO   
MACRO－CHIBCHAN：CHIBCHAN：  
WESTERN   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVARO－  






CENTRAL TOGO：KA   
NIGER－KORD：NqC：MANDE：NW：  
NORTHERN   
DRAVIDIAN：NORTH  
AUSTRO－ASIATIC：MON－KHMER：  
BAHNARIC：WEST   
IE；CELTIC：BRYTHONIC   
MACRO－CHIBCHAN：CHIBCHAN：  
WESTERN   
AUSTRALIAN：DALY：BRINKEN－  
WOGAITY：BRINI（EN   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
AM9Brazi）／SW：Mato Grosso  
AM7 Co5ta Rica  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AM9 Brazil  
AF3 Togo   
AF3 Senegal；Malietc   
AS5 Pakistan；Afghanistan；  
ll▲lllヽ   
AS3 Khmer Republic／NE  
EUR France／NW   
AM6 Costa Rica：Lare River  
OCI Betw．Dalyand Fitz－  
mallrlce 
OC2 NG：MorDbe  
SVO  
SOV PO GN NA  
SOV／PO GN AN  
SVO   
SOV PO GN AN  
SOV  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN「：NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV？   
SOV PO GN AN  

















AS5 USSR／SW：Azerbaidzhan CAUCASIAN：NORTHEAST：  
SSR  LEZGHIAN  
AFI Chad  AFRO．AS：CHADIC：WEST：KOTOKO  
AUSTRONES：NORTIiWEST；  
PHILIPPrNE：MESOPHILrPPINE   
INDO－PACIFIC：BOIJGENVILLE：S   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPINE：SULIC：BUKIDNIC   
IE：SLAVIC：SOUTH   
NIGER，KORD：N－C：GUR：MORE  
GURMA   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW   
INDO－PAC工F工C：TIMOR ALOR   
AUSTRONES：FORMORSAN   
AUSTRALIAN：BURERAN   
AFRO，AS：CUSHITIC：EASTERN：  
HIGHLAND   
T工BETO－BURMAN：BURMESE：  
LOLO：BURMESE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：HUON－  
FINISTERRE   
AFRO－AS：CUSHITIC：SOUTHERN  
ISOLATE   
ALTAIC: MONGOLIANN 
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA   
VSO PR NG AN  
SVO PR NG AN  
PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA   
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
SVO PO GN  
SOV／PO GN  
SVO   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
AS3 PhilippinesニMindoro／   
OC3 MEL：BougenviIle／S  
AS3 Mindanao  
EUR Bulgaria  
AF3 Ghana：Upper Volta  
OC2 NG：New王主ritain   
AF4 CA：  
AS3 Timor   
AS3 Form（〉rSa   
OCIAustralia／NC   
AF2 Ethiopia  
AS3 Burma  
OC2 NG：Morobe Dist．  
AF4 CA：Tanzania  
AS4 Pakistan／NE  
ASI USSR／SE：Lake Bikal  
Bullid  




Bulu   
lうしIlu  
Bunak：Timor   
Bunum   









EASTERN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW   
NIGER－ⅩORD：N－C：ADAMAWA  
EASTERN   
AUSTRONES：NEW GUINEA：PAPUA   
MACRO－CHIBCHAN：CHIBCHAN：  
WESTERN   
MACRO－SIOUAN：CADDOAN   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
TAKIC   
GE－PANO－CARIB：MACRO．GE－  
BORORO   
PENUTTAN：MAYAN：QUrCHEAN  
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN   
SINO－TIBETAN：SINITIC：SOUTH   
GE－PANO－CARIB：MACRO－  
PANOAN：PANO－TACANA－PANO   
AUSTRO－ASIATIC：NICOBARESE   
GE－PANO－CARIB：MACRO－CARIB：  














Cantonese   
Capanahua  
Car   
Carib（Surinam）   
Carrier  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN NA  
SOV   
SOV PO GN NA  
SOV   
SOV？  
SOV  
SVO PR NG AN  
SOV？  
SVO PR GN AN   
SOV PO GN NA  
SVO PR GN NA   
SOV PO GN NA  
SOV  
AF3 Dahomey；Nigeria  
AF4 CA：  
AF4 CA：  
OC2 NG：GoodenoughIsland  
AM7 Costa Rica  
AM4 0klahoma   
AM3California／S   




AS2 China／S：Canton  
AM8 Peru／EC  
AS3 NicobarIslands   
AM7 Surinam  
AM2 British Columbia  
??????＝??
GE－PANO－CARIB：MACRO－PANOAN：  
PANO－TACA】1A：PA】10   
GE－PANO－CARIB：MACRO－PANOAN：  
PANOqTACANA   
IE：lTALIC：ROMANCE   
GE－pANO－CAR11】：MACRO－PANOA11：  






















AM8 Peru／SE  
AM9 Peru：Loreto  
EUR Spain／E  
AM8 Bolivia  
AM8Ecuador／NW   
AM9Brazil／E．   
AM9Brazil／C：S Paraguay   
AM9 Bolivia   
AS3 Philippines：Cebuamo   
AM9 Bolivia／NE：Beni   
AF4 Uganda；Kenya；  
Tanzania  
AF2 Ethiopia  
AS3 Vietnam  
AM8Bolivia／NE：Beni   
AS5 USSR／SW；Daghestan  
SOV？  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SOV？  
SOV PO GN NA  
SOV  
SOV  
SOV？  AN  
VSO f■R NG AN  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN  
Casllibo  
Cashinawa  














ChambTi  SOV PO GN NA   
Chamir＝Khamir SOV PO GN AN   
Chamorro  SVO PR NG AN  
Chara＝C’ara  SOV PO GN AN   
Chasl：a Costa：TolowaVSO  
Chatino：Yaitepec VSO PR NG NA  
Chavante  SOV？  
Chechen  SOV PO GN AN  
Chepang  SOV PO GN   
Chibak  SVO PR NG NA   
Chibcha＊  SOV PO GN NA  
Chimariko半  SOV PO GN NA   
CllimblI  SOV PO GN NA  
Chimbu：Golim  SOV PO GN NA  
Chimehueve  SOV  
Chinantec  VSO PR NG NA  
OC2 NG：Sepik Dist．／C  
AF2 Etbiopia  
OC5 MTC：Guam  
AF2 Ethiopia  
AM3 California／N  
AM6Mexico／S：Oaxaca  
AM9Brazil／WC  
AS5 USSR／SW：Chechen  
Ingush ASSR  
AS4 Himalaya  
AF3 Nigeria  
AM8 Andeam  
AM3 Califomia   
OC2 NGご Cムimbu  
OC2 NG：Chimbu  
AM4 Califomia  
AM6 Mexic（〉／S：Oaxaca  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：MtJRIK   
AFRO－AS：CUSHITIC：CENTRAL   
AUSTRONES：NORTIiWESTニ  
PHILIPPINE：PAI．AWANIC   
AFRO－AS：OMOTIC：WEST   
A－DENE：ATHAPASKANqEYAK：  
ATHAPASKAN   
OTO－MANGUEAN：ZAPOTECAN   
GE－PANO－CARIB：MACRO－GE－  
BORORO：MACRO－GE   
CAUCASIAN：NORTHEAST：VEJNAX  
TIBETO－BURMAN：GYARONG一  
丸uSHMI：EI王1MALAYAN   





NG HIGHLAND   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG tiIGHLAND   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
NUMIC：S PAIUTE   
OTO」ⅥANGUEAN：CtrrNANTECAN  
蒔  
儲   
轟   
m   
Chinese：Mandarin  
Chingpaw：Kachin  







Chol：Tumbala   
Chontal：Highland  
Chontal：Lowland   
Chontal：Mayan   
CI10ntOI   
Chorti   
Chrau  
SVO PR／GN AN  
（SOV）PO  
SOV PO GN「：NA  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV？  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV  
SVO PR NG NA  
VOS PR NG AN   
SVO  
VOS  
VSO PR］NG AN？   
VSO PR NG AN   
VSO PR NG AN   
SVO PR NG NA  
AS2 China／N：Peking  
AS3 Naga；Yunnan  
AM2 0regon；Washington  
AMICanada：Alberta  
AMICanada：Alberta／N  
AS3 Burma  
AM5 Louisiana  
AM5 0klahoma／S  
AF4 Angola；South West  
Africa   
AM6 Mexico／SE：Chiapas  
AM6 Mexico／S：Oaxaca／SE  
AM6Mexico／S：Oaxaca／SE  
AM6 Mexico／SE：Tabasco／E  
AM6 Mexico？   
AM6Guatemala／SE  
AS3 Vietnam／S：Bien Hoa  
SINO－TIBETAN：SINITIC：NORTH  
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
KACHIN：KACHIN   
PENUTIAN：CHINOOKAN   
NA－I）ENE：ATHAPASKAN－EYAK：  
ATHAPASKAN   
NA－DENE：ATHAPASKANLEYAK：  
ATtlAPASKAN   
TIBETO，・BURMAN：NAGA－KUKIL  
CHIN：KUKI   
MACRO－ALGONQU7AN：  
CHITIMACHA   
MACRO－ALGONQUIAN：  
MUSKOGEAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
SW   
PENUTIAN：MAYAN：CHOLAN   
HOKAN：T QUtSTLATECAN   
HOKAN：TEQUISTLATECAN   
PENUTIAN：MAYAN：CHOLAN   
PENUTIAN：MAYAN：CHOLAN   










ALTAIC：TURKIC：NORTHERN   
HOXAN：CHUMASH   
HOKAN：CnUMASH   
ALTAIC：TURXIC：CHUVASH   
CAUCASIAN：NORTHWEST  
CAUCASIAN：NORTHWEST  
SALISH：COAST：CENTRAL   
HOKAN：COAHUILTECO   
ANDEAN－EQ：EQ：TUPI：TUPI－  
GUARANl：II   
HOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN   
SALISH：INTERIOR：SOUTHERN   
ANDEAN－EQ：JlVAROAN  
SALJSIi：JNTERIOR；SOUTtiERN  
Chuave：Gomia  SOV PO GN  
Chuh：San Mateo VOS PR NG AN？  
Cわub；San Seba釦jan VSO PR NG AN？  
OC2 NG：Chimbll  




ASI USSR／NE：Chukchi  
PeJljJISl】】a  
ASI USSR／C：Chulym River  
AM3 CalぴOr！】ia   
AM3 Califomia／WC  
ASI USSR：Chuvash A55R  
AS5 USSR／SW：Adyge O   
AS5 USSR／SW：  
AM2 NW Washington  
AM4Mexico／NE：Coah11ila  
AM8 Per11；CoIombia；Brazil   
AM4Arjzo】1aノSW   
AM4Idaho   





CIlumaSh：Barbareno   




Kabardian   
Cla11am   
Coalluilteco   
Cocama  
Cocopa   
Coeur d’Alene   
Cofan：Aguarico  
River   
Co山mbjan  
SOV PO GN AN  
（SVO）  
SOV PO GN AN   
VOS   
SOV？ 
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN／  
NA   
VSO PR NG   
SOV PO GN NA   
SVO PO GN NA  
SOV PO GN NA  
VOS PR NG NA   
SOV？  
VSO PR NG  
???????




Cowlitz   
Cree：Swampy   




Cupeno   
Czech   
Da且a  
Daga  
Dagara   
Dagbani  
VSO I）R NG   
VOS／  
0VS  
AN AM20regon／W  PENUTIAN：COOS  
AFRO－AS：EGYPTIAN［EXT］  
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
SONORAN   
SALISIi：COAST：OLYMPIC   
MACRO－ALGONQUIAN：  
ALGONQUIAN：CENTRAL  










SVO PR NG NA AFI Egypt  
SOV  AM4Mexico／WC  
VSO PR NG  AM2 Washington 
SVO  AN AMICanada／E：Ontari0  ???????????????
AS3 Vietnam   
AM9 Colombia；Venezuela   
AM8 Bra2il；Peru   
AM7 Circumcarib：San Blas  
Islands   
AM3 California  
EUR Czechoslovakia   
ASlIndia／N：Lakbimpur   
OC2 NG：Milne Bay Dist．   
AF3 Gham：Upper Volta   
AF3 Ghana／Togo  
SVO PR NG NA   
SOV  
SOV  
SOV PO GN NA  
SOV  
SVO PR NG AN   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
PO GN NA  
SVO f■O GN NA  
TtBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MIS加工  




NIGER－ⅩORD；N－C：GUR：MORE－  e：  
GURMA   
Dagur   
Dakota：Assi‡liboine   










Dera：Amgotro   
Dhegiha：Osage   
Didinga   
DidingaLSllrma  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA   
SOV  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
SVO PR GN AN   
SOV PO GN  
SOV PO GN AN  
（SVO）  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN／  
NA   
SOV PO GN NA   
VSO PR NG NA  
SVO／PO NG NA  
SOV  
AS2 China：Manchuria   
AM4 Montana   
AM4 Dakota／S  
OCI Australia／N：Wilton  
River   
AF3Ivory Coast／W  
AF4 Chad／S   
OC2 NG：WestIrian／C   
EUR Denmark  
ALTAIC：MONGOLTAN   
MACRO－SIOUAN：SlOUAN   
MACRO－SIOUAN：SIOUAN   
AUSTRALIAN：GUNWINGGUAN：  
BOt7N   
NIGER－KORD：N－C：MANDE：SE：  
SOUTHERN   
AFRO．AS：CHADIC：WEST：  
SOMRAトSOKORO  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：WEST NG  
HIGHLANDS   
IE：GERMANIC：NORTH  
苺   
甘   
抽   
m   
OC2 NG：WestIriantiighIandsINDOqPACIFIC：CENTRAL：WEST  
HIGHLANDS：GREATER DANI  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR 
AF2 Ethiopia；Kenya   
OC3 MEL：LoyaltyIslands   
OC2 NG：West rrian／E   
AM5 Missouri   
AF4 Sudan  
AF2 Sudan＆Ethiopia  
CAUCASIAN：NORTHEAST：LAK－  




ISLANDS   
INDOPACIFIC：NORTH PAPUAN  





AS5 USSR／SW：Daghestan CAUCASIAN：NORTttEAST：AVARO－  
SSR  ANDI－DIDO  
AM3 California／S；Mexico／NW HOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  




Grande   
Diegueno：Tjpai  
Dieri  
Digaru Mishmi  
tIOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN   
tiOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN   
AUSTRALIAN：PAMA：NYUNGAN：  
DIERIC   
TIBETO－BURMAN：GYARUNG  
MISHMNI：NON－PRONOM：  
HIMALAYAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW   
NILO－SAHこ CHARI－NILE：E  
SUDANIC：W NILOTtC：DINKA   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAI：NTAI   
NIGER－ⅩORD：N－C：B－C：BANTU：  
SW：KWANGARI  
AM3 Califorhia／S  
AM3 CalifoTnia／NW  
OCI A11Stralia／EC：  
AS4 Assam／NE  
????????????????
AF4 Zaire；Congo  
AF2 Sudan；Ethiopia  
AS3 Thailand／N  
AF4 Angola；S－W Africa  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO  
SOV PO GN「：NA  
SOV PO NG NA  
Digo  
Dinka  







OCIAustralia／SE：N．Vicotria AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
KULINIC  
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  





OCI Australia：Northern  
OCI Australia：Northern  
OCI Australia  
SVO PR   
SOV   
SOV？  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR．］NG NA  
SOV PO GN  
SVO   
SVO PR NG AN  
PO GN NA  
SOV PO GN NA  
（OSV）  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
VSO PR NG NA  
AM9Surinam／E  IE：GERMANIC：WEST  
l騙－  
OC2 NGこDobuIsland  AUSTRONES：NEWGUINEA：PAPUA 中一  
AMICanada／NW：Great Bear NA－DENE：ATHAPASKAN－EYAK：  
Djuka  
Dobu   
Dogrib：Hare  
Dongola  






Dutch   
Dye   




Lake   
AFISudam／N  
AF3 Cameroon／W  
AF3 Cameroon／N  
AF4 CA：  
AF3 NigerノKabba  
ATHAPASKAN   
NILO－SAIi：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：BEIER－DIDINGA：NUBIAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU   
NIGER－KORD：NLC：ADAMAWA－  
EASTERN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  




OC2 NG：W＆SliighlaIlds／WINDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG HIGHLANDS  
AS5 USSR／SC：Ⅹirgiz SSR  
EUR Netherland   
AF4 Ghana：Upper Volta   
OCIAustralia／NE：N  
Queensland  
Am Portugese Guinea；  
Gambia  
AF3Ⅰvory Coast   
OC4 POL：EasterIsland  
SINO－TIBETAN：SINITIC   
IE：GERMANIC：WEST   
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE－  












Ekpeye   





Engenni   
Englisch：01d＊   
English：Middle＊  
English：Modern  
Estonian   
Etsako：Aywele  
SVO PR NG NA   
SVO PR NA AN  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN  
SVO PR NG NA   
SOV PO NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SOV／PR GN AN  
SVO  
SVO PR NG／NA／  
GN AN  
SVO PR GN／AN  
NG  
SVO PO GN AN   
SVO PR NG NA  
OC3 SolomonIslands／W  
AF3 Nigeria／SE  
AFI Egypt  
OC2 NG：W NG HighIands  
AF3 Nigeria；Niger Delta  
AS5 Persia   
AF4 Sudan；Talodi；Eliri  
AF4 CA：  
AS3 Assam；Burma  
OC2 NG：Western Highlands  
AF3 Rivers State  
EUR England   
EUR England   
EUR England  
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
NIGER－KORD：N－C：B－C：CROSS  
RIVER   
AFRO－AS：EGYPTIAN［EXT］  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：WEST  




TALODI   
NIGER－KORD：NqC：B－C：BANTU：  
NW   
TIBETOLBURMAN：NAGALKUI（ト  
CHIN：NAGA   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG HIGHLANDS：ENGA   
NIGER－KORD：N－C：KWA：EDO：  
DELTA EDO  
IE：GERMANIC：WEST［EXT］   
IE：GERMANIC：WEST［EXT］   
IE：GERMANIC：WEST  
???????????????
EUR USSR／NW：EstonianSSR URALIC：FINNOLUGRIC  
AF3 Nigeria  NIGER－KORD：N－C：KWA：EDO  
ALTAIC：TUNGUS：NORTHERN   
NIGER－KORD：N－C：KWA：EWE  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW   
NA－DENE：ATHAPASKAN－EYAK：  
EYAK   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：OK：  
MOUNTAIN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
SE   
NtGERrKORD：N－C：KWA：VOLTA－  
COMOE：CENTRAL：AKAN   
INDO－PACIF工C：CENTRAL：EAST  




URALIC：FINNO－UGRIC：FINNIC   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG HIGHLANDS  
NIGER－KORD：N－C：KWA：EWE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG HIGHLANDS  
NIGERqKORD：N－C：GUR：SENUFO：  
TAGllA－DYIMI  








Fiba＝Fipa？   
Fijian   
Fimnish  
Foe（Foi？）   
Fon   
Fore  
Foro  
SOV PO GN AN   
SVO PR／GN NA  
PO   
SVO PR NG NA  
SOV？  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
VOS／PR NO NA  
VSO   
SVO PO GN AN   
SOV PO GN  
SVO PR GN NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO G刊「：NA  
ASI USSR／E：East Siberia  
AF3 Ghana  
AF3 Cameroon  
AMIAlaska：Cordva  
OC2 NG：Papua：Western  
Dist．   
AF4 CA：  
AF3 Ghana  
OC2 NG：Soutllern Highlands  
AF4 CA：  
OC4 POL：Fijian   
EUR Finland   
OC2 NG：East Highlands   
AFa Dahomey／S  
OC2 NG：EasternHighlands   




French   
Frisian   
Friulian   
Ful  
FuIani  
Fur   
Futuna：W（A11ima）  
Ga  
Ga’anda   
Gadsup  
Gaelic：Scots   
Gafat＊  
Gagauz   
Gahuku  
VSO  
PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR GN AN   
SVO PR］NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA   
SVO PR NG NA  
SVO PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
SVO PO GN AN   
SOV PO GN  
AM4Iowa；Ol【1ahoma；Kansas MACRO－ALGONQUIAN：  
ALGONQUIAN  
AF3 Ghana：Upper Volta  
EUR France   
EUR Friesland   
EURItaly／NE  
AF3 Senegaletc  
AF3 Nigeria／NE；Guinea；  
Senegal  
AFI Sudan／W  
OC5 MIC：FutunaIslallds  
AF3 Ghana：Dahomey Coast  
AF3 Nigeria／E  
OC2 NG：Eastern Highlands  
EUR Scotland   
AF2 Ethiopla  
EUR Rurnania／N；Balkan  
OC2 NG：Eastern High1ands  
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE－  
GURMA   
TE：ITALIC：ROMANCE   
IE：GERMANIC：WEST   
IE：ITALIC：ROMANCE   
NIGER－KORD：N－C：WEST  
ATLANTTC：NORTHERN   
NIGER．KORD：N－C：WEST  
ATLANTIC：NORTHERN   
NILO－SAH：CHARI－NrLE：FUR   
AtJSTRONES：POLYNESIAN：  
SAMOIC OUTLIER   
NIGER－KORD：N－C：KWA：GA－  
ADAGME   
AFRO－AS：CtiADIC：EAST；TERA   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG tlIGHLANDS   
IE：CELTIC：GOIDELIC   
AFRO－AS：SEMITrC：SOUTH：  
ETHTOPIC［EXT］  
ALTAIC：TURKIC：SOUTHERN   
ZNDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST  




SOV？  AM20regon／SW  NA－DENE：ATtiAPASKAN－EYAK：  
ATHAPASKAN   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
LOWLAND   
KHOISAN；S   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
MARNGU   
AUSTRALIAN：GARAWAN  
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA：  
KACHIN：BODO   
IE：ITALIC：ROMANCE   
NIGER－KORD：NC：NUPE－GBARI   
NIGER－KORD：N－C：KWA；KRU  
SOV PO／NG NA AF2 Ethiopia／S  
PR  




Gascon：Donzac   
Gbari：Kuta   









SOV PO GN NA OCI Australia／W：Eighty  
Mile Beach   
VSO OCIA11Stralia／N：  
Fitzmaurice／N  
SOV PO GN NA AS4 AEiSam  
SVO PR NG NA EUR France／SW  
SVO PO GN NA AF3 Nigeria  
PO GN NA AF3 Liberia  
???????
SVO PR NG AN AF4 CentralAfrican Rep／NW NIGERrKORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN  
VSO PR NG NA／ AF2 Ethiopia  
AN   
SVO PR NG NA OC3MEL：NggelaIslands；  
FloridaIslands   
SOV PO GN NA AF2 Ethiopia／SE  
SOV／PR GN／AN／ EUR Germany  
SVO  NG na  
SVO PR／GN／AN EUR Germany  
（SOV）po NG  
AFRO－ASこSEMITIC：SOUTH：  
ETHIOPIC   
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN  
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
LOWLAND   
IE：GERMANIC：WEST  
IE：GERMANtC：WEST  
German：High：01d＊ SOV／PR GN AN  
SVO   
German：NetherlandicSVO PR NG AN  
EIJR Germany  
EtJR Netherland etc   
OC5 MIC：GilbertIslands   
ASI USSR／SE：  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AF4 CA：  
AF3 Cameroon  
AM7 Colombia／N  
AS5 USSR／SW：Botlichischen  
OC2 NG：Papua：Western  
Dist．   
AF3 Liberiia；Sierra Leone  
AF4 Sudan；Congo  
AS4India／S  
AF4 Tanzania  
EUR Europe／E．  
IE：G13：RMANIC：WEST  
7E：GERMANIC：WEST   
AUSTRONES：MICRONESIAN   
PALEOSIBERIAN   
CAUCASIAN：NORTHWEST：  
AVAROLANDトDTDO   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
AFRO－AS：CHADIC：EAST：  
MATAKAM－MANDARA   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN：NORTHERN   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVAROL  
ANDI－DIDO   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG   
NIGER－KORD：N－C：WEST ATLAN－  
TIC：SENEGAL－PORTG．GUINEA   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWAL  
EASTERN：V   
DRAVIDIAN：CENTRAL   
AFRO－AS：CUSHtTIC：SOUTHER  
IE：GERMAN王C：EAST［EXT］  










Gondi   
Gorowa  
Gothic＊  
VOS PR NG NA   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV？  
SOV／PO GN AN  
SVO   
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SOV／PO GN AN？  
SVO   
SOV／PR GN／AN／  
SVO  ng na  
????????????????
Graged  








Guanano   
Guang＝Guan   
Guarani：Colloquial  
Guaymi   
Gudandji   
Gude   
G血u－Samane  
SOV  
SVO PO GN NA  
SVO／PR NG AN  
SOV   
SVO PR NG NA  
SOV／PR／NG／AN／  
SVO po gn na  
SVO PR NG AN／  
NA   
SVO／PR GN AN  
SOV   
SOV PO GN AN／  
na   
SOV7  
SOVP   
SVO PO GN NA  
SVO PO GN NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN  
OC2 NG：BagabagIsl；  
AstrolabeI∋ay   
AF3 Liberia   
EUR Greece  
AS5 CypruS  
EUR Greece  
EUR Greece  
EUR Greece  
AUSTRONES：NEW GU7NEA：NE  
NIGER－KORD：N－C：KWA：KRU   
IE：GREEK［EXT］  




AS5 USSR／SW：GeorgianSSR CAUCASIAN：SOUTH  
AM8 Colombia  
AM8 Colombia   
AF3 Ghana  
AMlOBolivia   
AM7 Panama／N   
OCI Australia／NC：Northern  
Territories  
AF3 CamerooIl／W  
OC2 NG：Morobe  
ANDEAN－EQ：EQ：GUAHIBO－  
PAMIQUA   
ANDEAN－EQ：MACRO－TUCANOAN   
NIGER－KORD：NLC：KWA：VOLTA－  
COMOE：EASTERN   
ANDEAN－EQ：EQ：TUPI   
MACRO－CHIBCHAN：CHIBCHAN：  
PACIFIC   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTHWEST：NGARGA  
AFRO－AS：CHADIC：EAST   
INDO－PACIFIC：EAST：BINANDERE  
IE：INDO－IRANIAN：INDIC   
N工LO－SAH：KOMAN   
AUSTRALIAN：PAMATNYUNGAN：  
ⅩUMflAINGARIC   
AUSTRALIAN：GUNWINGGUAN：  
GUNWINGGUIC   
AUSTRALIAN：GUNWINGGUAN：  
GUNWINGGUIC   
AFRO－AS：SEMITIC：SOUTH：  
ETtiIOPIC   
NIOER－KORD：N－C：GUR：MORE－  
GURMA   
NIGER－KORD：N－C：MANDE；SE：  
SOUTHERN   
TIBETOL－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMA－MARIC：E PAMA   
TJBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI：NON PRONOMINALIZED   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
HIGHLAND：SIDAMO   
KEiOISAN：HADZAPZ  
Gujarati  













SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SVO  
SVO／PR NG NA  
SOV   
SOV PO GN AN  
PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN AN  
VSO PR NG NA  
AS4India／W：Gujarat  
AFI Sudan：Jekeletc   
OCI Australia：New outh  
Wale5／NE   
OCI Australia：Denpe11ietc  
OCI Austr81ia／N  
AF2 Ethiopia  
AF3 Togo：Upper Volta  
AF3：MaIi：Upper Volta  
AS4India：Nepal  
AF2 South Nyanza District  
OCI Australia：Q11eenSIand  
AS4India；Nepal  
AF2 Ethiopia  
AF2 Tan2；ania：Sandawe／NE；  












Hausa   
Havasupal  




SOV PO GN NA  
SVO PR GN AN  
SVO PR NG NA  
VSO PR NG   
SOV  
PO GN NA  
SOV PO GN AN  
SOV  
SVO PR．二NG NA  
SVO PR］NG NA   
SOV PO GN NA   
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
VSO PR NG NA  
AM2Canada／SW：Queen  
CharlotteIsland   
AS2 China：Fukien；Hainan；  
etc   
OC3 MEL：Solomons：Bllka  
AM2 British Columbia   
OC2 NG：Astrolabe Bay；  
Madang  
AF3 Upper Volta  
AF2 Etbiopia  
AMIGreat Bear Lake／WN  
AS3 Vietnam  
AF3 Nigeria／N  
AM4 Arizona／NC  
OC4 POl一：Hawaii   
AF4 CA：  
AS4India；Nepal  
AS5 Ancient Orient  
NA－DENE：HAIDA  
SINO－TIBETAN：S7NITIC：CHINESE  
AUSTRONES：NW AND C  
SOLOMONS：BUKA   
SALISH：COAST   
AUSTRONES：NEW GIJINEA：NE  
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE－  
GURMA   
AFRO－AS：SEMITIC：SOUTH：  
ETHIOPIC：E GURAGE   
NA－DENE：ATHAPASKAN－EYAK；  
ATHAPAKAN：N   
AUSTRONES：INDONESIAN：W：  
CI王AMIC   
AFRO－AS：CHADIC：WEST   
IiOKAN：YUMAN：PAI   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
TIBETOqBURMAN：GYARUNG－  




SVO／PR NG NA  
VSO   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO l）R11G NA  
OVS PO GN NA  
SOV PO GN NA  








AS5 lsrael  
AF4 CA：  
AF4 Stldan：Nuba Hills  
ÅF4 CA：  
AM9 Colombia  
AM5 Dakota／N：Berthold  
Reservation   
AF3 Nigeria  
AS3 PhilipplneS：Ranay   
AFI Sudan／N   
AS4IndiaノN  
OC2 NG：West Sepik  
AS5 Anatolia   
AM9Brazil／N   
AM4ArizoIla／NW   
AF5 SA；West   
AF5 SA；West  
A甘RO－ASIATIC：SEMITIC：  
NORTRWEST   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
CE   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
KOALIB   
NIGER－ⅩORD：N－C：B－C：BANTU：  
SW   
GE－PANO－CARIB：MACRO：CARIB：  
CARIB：N   
MACRO－SIOUAN：S70UAN  
AFRO－AS：CHADIC：EAST   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPINE：MESOPHIL：TAGA   
NII．0－SAH：CHARトNILE：ESUDANIC；  
BEエER－DIDINGA：NUBIAN  
IEニINDO－IRANIAN：INDIC   
INDO－PACIFIC；NORTH   




AZTECAN   
KHOISAN：S：CENTRAL   
KtiOISAN：S：CENTRAL  
?????????????
Hiligaynon＝IlonggolicVSO R NG AN  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN   
SOV PO GN AN   
OVS PO GN NA  
SOV  AN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
HillNubian  
Hindi   
Hiow（∋：Woure   
Hit抗te＊   
Hixkaryana   
Hopi：Toreva   
Hottentot：Korana   
Hottentot：Nama  
OC3 MEL：New Caledonia  
AS3 Burm乱  
OC2 NG：E High1and  
AM6 Me】くico   
AM6 Mexico／SE：Veracru2  
AM4Mexico／WC  
AUSTRONES：OCEANIC：NEW  
CALEDONrA：S   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUI（I－  
CHIN：CIiIN：C CHIN   
INDO－PACIFIC：E CENTRAL   
PENUTIAN：MAYAN：HUASTECAN   





Hua   
Huastec  
VOS PR NO NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA   
VOS PR NG  
Huastec：OtonielOyarVSO PR NG   
Huichol：Central  SOV  
SOV   
SOV PO GN  
SOV／PO GN AN  
SVO   
SOV？  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV   
VSO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG AN   
SVO PR NG NA  
OC2 NG：CentralDist．；Papua AUSTRONES：NEW GUINEA：PAPUA  ⅠIula   
Huli  
Hungarian   
Hupa  





Icelandic   
Idoma  
市  
部   
卸   
m   
OC2 NG：  
EUR Hungary   
AM3Ca】ifornia／NW   
AS5 Ancient Orient  
OC3 MEL：LoyaltyIsland：  
O11Vea  
OC2 NG: Middle Sepikk 
AS3 PhilipplIleS：Luzon   
AM8 Colombia  
EUR Iceland 
AF3 Nigeria：Benue Province  
lND（｝－PACIFIC：CENTRAL：EAST  











EASTERN   




Tgbo   





Ikwere   
Ila   
mocano  
IndoIleSian   





SOV PO GN  
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN   
SOV PO GN AN  
SVO／PO GN AN  
SOV   
SVO PO GN AN   
SVO PO GN AN   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO fり NG／NA  
GN   
SVO PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
（SOV）  
AS4India：Assam／N  
AS3 PhilipplneS：Ifugao  
AF3 Nigeri久／SE  
（X：2 NG：West   
AF3 Nigeria  
AF3 Nigeria  
AF3 Nigerla  
AF3 Nigeria  
AE3 Nigeria：RiverState etc  
AF4 CA：   
AS3 PhilipplneS：Luzon；etC   
AS3Indomesia   
AS3Ihdonesia   
AF2 Sudan／E   
EtJR USSR／NW  
AS5 USSR／SW：Chechen－  
Ingush ASSR  
ASl tJSSR／NE：Chukchi  
Penin糾Ia  
TIBETO－BURMAN；GYARUNG－  
MISHMI：NON－PRONOMINALIZED   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPINE：CORDILLERAN   
NIGER－KORD：NLC：KWA：IGl】O   
INDO－PACIFIC：WESTERN   
NIGER－KORD：N－C：KWA：IJO   
NIGER－KORD：N－C：KWA：IJO  
NIGER－KORD：N－C：KWA：IJO   
NIGER－KORD：N－C：KWA：IJO  
NIGER－KORD：N－C：KWA：ZGBO   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：CE   
AUSTRONES：NORTtlWEST：PtllLIP－  
PINE：CORDILLERAN：IGOROT   
AUSTRONES：INDONESIAN：W   
AUSTRONt；S：INDONESIAN：W   
NILO－SAH：CHARトNILE：SUDAN／  
ETH10PIA：BERTA   




SOV PO GN NA  
SOV  
SOV PR NG NA   
VSO PR NG NA   
VSO PR NG NA   
VSO  
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
AMICanada／E：Labrador   
AM9 Brazil  
AF4 Tan2ania／N  
EURIreland   
EURIreland   
AM7 Circumcaribean   
AS3 PbilipplneS：Luzon   
AF3 Nigeria：BendalState  
EUR Yugoslavia／N  
EUR Italy 
OC2 NG：Sepik Dist．  
AM8 Bolivia／NE：Beni  
AS3 Philippines／N：Batan  
Island   
OC2 NG：North NG：West  
Sepik  
AM6 Guatemala／NW：Q11icbe  
AF3 Nigeria  
AM6 Guatemela／NW  
ESKIMO－AEUT：ESKIMO   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN／S：BOLIVIAN  
AFRO－AS：CUSliITIC：SOUTHERN   
IE：CELTIC：GOIDELIC   





NIGER－KORD：N－C：KWA：EDO   
IE：lTALIC：ROMANCE   
IE：ITALIC：ROMANCE   
INDO－PACIFIC：NORTH：SEPIK   
MACRO－CHIBCIIAN：PAEZAN   
AUSTRONES：NORTHWST：  
PIlILIPPINE：CORDILLERAN   
INDO－PACIFIC：NORTH：SEPIK  







Irish：Modern   
Irish：01d＊   
Island Carib  
Isneg   
Isoko：Uzere  
???????
Istro－Rumanian：JeianSVO PR NG NA
SVO PR NG NA   
SOV PO NG  
SVO  NA   
VSO PR NG NA  
SOV PO GN  
VSO PR NG AN  
SVO PR NG NA  
Italian   
Itamul：Nayura  





Jacaltec（Jacaltenango）VSO PR NG NA／  
AN  
SOV PO GN NA  OCIAustralia：Queensland／W AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
JALANGA  
Jala喝a  
IE：GERMANIC：ENGLISH BASED   
ANDEAN－EQ：EQ：ARÅWAl（AN   
AFRO－AS：OMOTIC：WEST   
ISOLATE（ALTAIC：JAPANESE）  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG∴MARIND   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU   
AUSTRONES：INDONESIAN：W   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：FRED HENDRIK工SL   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C ＆ NG：  
FRED HENDRIKISL   
NILO－SAH：CHARIqNILE：SUDANIC：  
NILO－HAMITIC：TESO   
ANDEAN－EQ：JIVAROAN   
ANDEAN－EQ：JIVAROAN   
ANDEAN－EQりlVAROAN   
AUSTRALIAN：IWATDJAN：IWAIJIC  
AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：  
GREATER SOUTH：CENTRAL  
AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：  
GREATER SOUTIi：CRNTRAL   
AUSTRALIAN；PAMA－NYUNGANミ  
SOUTHWEST  
Jamaican Creole   




Jaraw且   




Jivaro：Aguaruna   
Jivaro：Huambisa   
Jivaro＝Jibaro  
Jiwaidja＝Iwaidji   
JllaIlg（Rh111badi）   
Juang（Suakati）   
Juat  
SVO PR   
OSV   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN  
SVO PR NG NA   
SVO PR GN NA   
SOV PO GN  
SOV PO GN  
VSO PR NG NA  
SOV  
SOV  
SOV   
SVO／
SOV   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SOV PO NG NA  
AMア Colombia   
AM8 B（）livla   
AF2 Ethiopia  
ASZ Japan 
OC2 NG：Westlrian／SE   
AF3 Nigeria／N  
AS3Indonesia：Java   
OC2 NG：Fred HendrikIsl．  
OC2 NG：E of Fred Hend－  
rikIsl．   
AF4 Tanzania  
AM8Peru／NW  
AM8 Peru／NW  
AM8Peru／NW  
OCIAustralia／NC   
AS4India／E：0rissa   
AS4India／E：Orissa   
OCI Australia／SW  
???????????????
PENUTIAlヾ：MAYAN：KANJOBALAN   
CAUCAStAN：NORTliWEST  






Ka仔a＝Kefa   
Kabugu  
Kairiru   
Kalabra   
Kalagam   
KaliaトKove  
VOS PR NG   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN NÅ  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA  
SVO f■R NG NA   
SVO   
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
AM6G11atelⅥala／N  
AS5 USSR／SW：Kabardian  
ASSR   
AS3 Assam；Brahmaputra  
Va11ey   
ÅS3 Buma：ⅩさChin  
AS3 Burma  
AF4 Sudan；So11th of Nuba  
Hills   
AF2 Ethiopia：Omo River／W  
AF3 Niger andl（abba  
provinces   
OC2 NG：East Seがk   
OC2 NG：Western DISt．  
AS3 Pbilipplnes：Mindanao   
OC2 NG：NewIIritain   
（X：2 NG：NewI‡ritain／SW  
AS3 Philippines；Luzon／N   
AM2Washington；Idaho；  
Montana  
OCI Austra】iaノNC：  
Queensland／W  
TIBETO－BURMAN：BODOLNAGA－  
KAC‡11N：BODO   
TIB苫TO－BURMAN：BOl〕0－NAGA－  
KACHIN：KACHIN   
TIBETO－BURMAN：BURMESE－LOLO：  
LOLO－MOSO   
NIGER－ⅩORD：ⅩORDOFANIAN：  
TUMTUM  
AFRO＿AS：OMOTIC：WI；ST＝  蒔  
NIGER＿KORD：N－C：B－C：PLATB：AU：談  
B－C：Ⅰ 
AIJSTRONES：NEW Gl刀NEA：NE   
INDO－PACIFIC：WEST】王RN：11   
AljSTRONES：NORTIiWESTニ  
PHILIPPINE：MESOPHIuPPINE   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PtllLIPPINE；CORDILLERAN   
SALISH：INTERtOR：SOUTHERN  
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN   
KaIiai：Kandoka－LusiSVO PR NG NA   
KaJinga：Guinang VSO PR NG N    
KaIispel＝Salish  VSO PR NG  
Kalkat11一喝  SOV PO GN NA  
1NDO－PACTFIC：MOUNT BASAVE   
AUSTROLASrATIC：KAM－TAI：ⅩAM－  
SUI   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  










NG：ASMAT   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPINE：MESOPHILIPPINE  
AUSTRONES：FORMORSAN   
KHOISAN：TSHUKWE：VI   
TIBETO－BIJRMAN：GYARIJNG－  
MISIIMI：W PRONOMINALIZED  
NILO－SAH：SAIIARAN  
SOV PO GN NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
（X2 NG：   
AS2 China：SE Kweichow  
AF2 Kenya／SC  
AF2 Ethiopla  
OC2 NG：North  
ASI USSR／NE：Koryak Dist．   
AF4 Sudan：Nuba Hills  
OCI Australia：New South  
WaIesノN  
OC2 NG：Central＆South  
AS3 PhilipplneS：Mindoro   
AS3 Formosa   
AF5 SA：B（ItSWana   
ASllndia：Nepal   
AF4 NE of Lake Chad   
AE4 Sudan；South of Nuba  
Hills  
OC2 NG：EasternITighlands  
Ⅹaluli   
l（am  
Kamba   
Kambatta＝Alaba  
Kambot  
Kamchadal＝lteljman SOV PR GN AN  ????????????????
SVO PR NG NA  
SOV PO NG NA  
SOV PO GN  
VSO PR NG AN  
VOS？PR NG NA  






Kanakhoe  SOV  
SOV PO NG  
SOV PO GN NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
Kaれa11Ti  





INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST NG EE；  
HIGHLANDS：KAMANO   
AM6Guatemala／W  PENUTIAN：MAYAN：KANJOBALAN  
AS4India／SW：Mysore  DRAVIDIAN：SOUTtI  
OC2 NG：Near Australian NGINDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
Kanjobal  VSO PR NG  
Kanllada  SOV PO GN AN   
Kanum  SOV PO GN  
Kanuri  SOV PO GN／NA  
NG  
Kapau  SOV PO GN NA  
Kapingamarangi SVO PR NG NA  
Kara  sVO fIR NG NA  
Karaboro  SOV PO GN NA  
Karacbay  SOV PO GN AN   
Karaim：Trakaj  SOV PO GN AN  
Karakalpak  SOV PO GN Alヾ  
Karam  SOV PO GN  
Karata  SOV PO GN AN  
Kardutjara（Gugada）SOV PO GN NA  
Kardutjara：Mant・ SOV PO GN NA  
jiItiara  
NG：FREDliENDRIKISL   
NILO，SAH：SAHARAN  
INDO－PACIFIC：SOUTHWEST：  
KUKUKUXU   
AUSTRONES：POLYNESIAN  
NILO－SAH：CHARI＿NILE：C  
SUDANIC：ⅩARA   
NIGER－KORD：N－C：GUR：SENUFO  
ALTAIC：TURKIC：WESTERN   
ALTAIC：TIJRKIC：WESTERN  
ALTAIC：TURl（1C：CENTRAL   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST NG  
HIGHLANDS   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVAROr  
ANDトDIDO   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTHWEST：WATI   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTHWEST：WATI  
Border   
AF3 Nigeria  
OC2 NG：Eastern Highlands  
OC5 MIC：Kapingamarangi；  
Ponape  
AF4 Sudan  
AF3Ⅰvory Coast；Upper  
VoIta  
AS5 USSR／SW：KirghizSSR  
EUR t）SSRノNW：Litlluanian  
SSR  
AS5 USSR／SW：UzbekSSR  
OC2 NG：East NG  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
OCI Australia／SC  
OCI Australia／NW：Westem  
??????????
OCI Australia／W：SEWestern AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTHWEST：WATI  





XaTen   
Karok   
Ⅸarorl－Dori   
Kasem   






Katla   
Kaugel   
Kavalan  
SOV PO GN NA  
SVO PO GN AN  
SVO PR GN NA   
SOV PO GN NA   
SVO   
SVO PO GN NA   
SOV PO GN NA  
PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
VOS PR NG NA  
AS3 Burma；Lower Thailand  
AM3California／NW  
OC2 NG：Western   
AF3 Ghana：NC   
AFI Cllad  
AF3 Togo   
AF4 Sudan／C：Nllba Hills   
OC2 NG：Morobe：Iluon  
Peninsula   
OC2 NG：Central＆So11th  
OC2 NG：Central＆South  
AF4 S11barL／C：N11ba Hills  
OC2 NG：Western Higblamds   
AS3 Formosa／NE  
AM9 Brazi】：AmazaoIlaS   
AS5 USSR／W：Kazakh SSR  
TIBETO－BURMAN：KAREN   
HOKAN：KAROK   
INDO－PACIFIC：WESTERN：7I   
NIGER－KORDこN－C：GUR   
NILO－SAIl：SAHARAN：TEBU   
NIGER－KORD；NpC：GUR：MORE－  




丁ImSTERRE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：OK   
INDO－PACIEtC：CENTRAL：C＆S  
NG：OK  
NIGER－KORD：KORDOFANIAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST NG  
HIGI王LANDS？  
AUSTRONES：FORMOSAN   
ANDEAN－EQ：EQ：TUPI   
ALTAtC：TURKIC：CENTRAL  
???????????????
Kawaib：Parintintin SOVP PO GN NA  
Kazakh  SOV PO GN AN  
Kebu＝Kabu  





Keres：Acoma   





Kharia（Dudh）   
Khasi  
Khinalug；＝Ⅹinalug  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
SVO PO GN NA？  
SOV PO GN AN  
（SVO）   
SOV   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
VSO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SOV PR］NG NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
NIGER－KORD：N－C：KWA：CENTRAL  
TOGO：KA   
AFRO－AS：OMOTIC：WEST   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TUMTUM   
INDOLPACIFIC：ClミNTRAL：EAST NG  
HIGHLANDS：KAMONO   
NILO－SAH：CHARI－NILE：C  
SUDANIC：MORU－MA’DI  
AF3 Togo  
AF2 Ethiopla  
AF4 Sudan；South of uba  
Hills   
OC2 NG：Eastern High1ands  
AF4 Zaire；Sudan  
ASI USSR／NE；Cape Navarin PALEOSIBERIAN：CHUKCHl，  
KAMCHATKAN  
ISOLATE   
PAl－EOSIBERIAN  
AM4 New Mexico／W  
ASI USSR／C：YeniseiRiver  
OC2 NG：Sonthern Highlands  
AF2 Kenya；Uganda；  
Tanzania  
ASI USSR／SC：Khakasskaia  
Oblast  
AS3 Burma／N   
AS4lndia／NE：Bihar   
AS4India／NE：Assam   
AS5 USSR／SW  
INDO＿PACIFIC：CENTRAL：EASTNG 出  







GREATER SOUTH：CENTRAL  
AUSTRO－ASIATiC：MON－KHMER：  
KHASI   
CAUCASIAN：NORTHEAST：  
LEZGHIAN  
m   
AUSTRO－ASIATIC：MONLKHMER；  
KHMER   
AUSTRO－ASIATIC：MON－KHMER：  
KHMUIC   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVAROq  
ANDトDIDO   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
CW   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
HOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN   
INDOLPACIFIC：CENTRAL：C＆NG：  
FRED HENDRIKISL   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：CE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
AZTEC－TANOAN：TANOAN   
NA－DENE：ATHAPASKAN－EYAK－   
ATHAPASKAN   
ANDEAN－EQ：EQ：CARIR王［EXT］   
NILO－SAH：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：NTLO－HAMITIC：NANDl  
AS3 Cambodia  
AS3 Laos  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
OC3 MEL：SalltaIsl．／N   
AF4 CA：  
AF2 Kenya：CentralSW  
AM4 Mexico／NW  
OC2 NG：Fred Hendrik etc  
AF2 Kenya：Central   
AF4 Tan2ania etc   
AF4 CA   
AM4 0klahoma   









Kimeru＝Meru   
Kimga   
Kinyarwanda   
Kiowa   
Kiowa Apache  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN AN  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV  NA   
SOV？  
…????????????????
AM9Brazil／C   
AF2 Kenya etc  
VSO   
VSO PR NG NA  
Kipea＊   
Kipsikis  
AS4India：Nepalノ唱．  
OC4 NG：Gulf Dist∴Fly  
Delta  
AS5 USSR／SW：KirghizSSR  
OC2 NG：  
OC2 NG：NE：Sepik District  
OCI Australia／E：NE New  
South Wales  
TIBETO→BURMAlq：GYARUNG－  
MISHM工：E PRONOMINALIZED   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆SNG：  
KIWAI   
ALTAIC：TURKIC：NORTHERN   
AUSTRONES：NEW GUINEA：PAPUA  
AUSTRONES：NE NEW GUINti：A   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
BANDJALANGIA  
SOV PO GN  
SOV PO GN  
SOV PO GN AN   
SVO PR GN AN  
（SOV）   
SOV   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA   
SOV PO GN  
SOV   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
SVO f■R NG NA  
SOV PO GN  





Kis   
Kitabal  
Xitうa   
Kive  







OCI A11Stralia／NE：NWestern AUSTRAl．1AN DJERAGAN  ???????
OC2 NG：  
AM20regon／SW  
OCI Australia／NE：Cape：  
York Peninsula   
AF4 Sudan／S：Nuba Hills  
OC2 NG：Madang Dist．／W  
AS3 Vietnam／CS：Tuyen Duc  
OC2 NG：SE NG  
OC2 NG：SE NG  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S：  
KIWAI   
PRNUTIA｝I：KLAMAT‡1   
AUSTRAI．IAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMA－MARIC：PAMA   
NIGER－KORD：KORDOFANIAが：  
KOALIB   
INDO－PACIFtC：CENTRAL：EASTNG  
HIGHLANDS：KARAM   
AUSTRO－ASIATIC：MON－KHMER：  
BAHNARIC：SOUTH   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：  
SOUTHEAST：ⅩOIARI   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：  
SOtJTHEAST：KOIARI  
Kokama＝Cocama   
Xoko－Jelankji  
Eolami（WaTdha）  
Eoma   
Komerlng  
Komi：Zyrian  
Ronda   
Koneraw  
Komkomba  
Konkow   
Kony  
Xoon＝！ko   
Korana＝！k（汀a   
Korape  
Korean   
Korkll（Dharni）＝  
K11rku   
Koryak  
SVO PO GN NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SVO PR？NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN．   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN  
PO GN NA  
SOV PO GN   
VSO PR NG NA  
SVO   
SVO PO GN AN   
SOV PO GN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
（SVO）  
AM8 Peru  ANDEANLEQ：TUPl  
OCI Australia：Queensland AUSTRALIAN：PAMAqNYUNGAN：  
PAMA－MAR7C：E PAMA  
AS4lndia／S：Andhra Pradesh DRAVIDIAN：CENTRAL  
AF2 Sudan／E  
AS3 Stlmatra／S  
EUR USSR／NW：KomiASSR  
AS4India／S：Orissa  
OC2 NG：Fred．HendrikIsl．  
etc   
AF3 Togo；Gllana  
AM3California／C  
AF2 Kenya etc  
AF5 SA：Bot＄Wana／NW  
AF5 SA：   
OC2 NG：Morbobe Dist．  
AS2 Korea  
MLOjAH：KOMAN   
AUSTRONES；INDONESIAN：W   
URALIC；FINNO⊥UGRIC：PERMIC   
DRAVTDIAN：CENTRAL   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：FRED HENDRRIK7SL   
NIGERrKORD：NLC：GUR；MORE－  
GURMA   
PENUTIAN：MAIDU   
NILO－SAH：CHARlrNILE：E SU－  
DANIC：NILO－HAMITIC：NANDI   
KHOISAN：S   
KHOISAN：S：NAMA－ORA   
INDOAPACIFIC：CENTRAL；  
SOUTIIEAST NG；BINANDERE   
ISOLATE（ALTAIC：KOREAN）  
?）???????????????
AS4India／C；MadhyaPradesh AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：  
GREATER∴NORTH：NORTH  
ASI USSR／E：Kamchatkan PALEOStBRIAN：CIIUKCHト  
Peninsula  KAMCIIATKAN  
Kota   












Kulere   
Kuliak  
Kumaumi  
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA  
SOV  
SVO PR NG AN？  
SVO PR  
SVO PR］NG NA  
SVO PO GN NA   
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN NA  
VSO／PR NG NA  
SVO  
SOV PO GN AN  
AS4India／S：NilgiriHills  DRAVIDIAN：SOUTH  
OC2 NG：NewBritain Province AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
AS4India／C：Andhra Pradesh  
AF3 Liberia  
AF3 Togo  
AM9 Brazil  
AF4 CA：  
AF3 Sierra Leone  
AF4 Sudan：Nuba Hills／S  
AF3 Liberia  
DRAVIDIAN：CENTRAL   
NIGER－KORD：N－C：MANDE：NW：  
SOUTHWESTERN   
N工GERLKORD：N－C：KWA：CENTRAL  
TOGO：KA   
GE－PANO－CARIB：MACRO－GE－  
BORORO：MACRO－GE   
NILOLSAH：CHARI－NILE：C  
SUDANIC：KARA   
IE：GERMANIC：ENGLISH BASED  
CREOLE   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TUMTtJM   
NIGER－KORD：N－C：KWA：KRU  
???????
AS5 USSR／SW：Azerbaidzhan CAUCASIAN：NORTHEAST：  
SSR   
OC2 NG：New Britain；New  
Ireland  
AF4 Uganda   
AF3Ⅰvory Coast  
AF4 Near Ugamda  
LEZGHIAN   
AUSTRONES：OCEANIC：BISMARCK  
ARCHIPELAGO   
NILO－SAH：CHARI－NILE：E  




AS4India／NC：Uttar PradeshIE：INDO－1RANIAN：INDIC  
NIGER，KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
ALTAIC：TURKIC：WESTERN  
NILO－SAH：CHARI－NILE：SUDAN／  
ETHIOPIA：KUNAMA   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW：LUNDU   
KHOISAN：S：NORTHERN   
KHOISAN：S：NORTHERN   
7NDO－PACIFIC：CENTRAL：  
SOUTHEST NG：GOII，ALA  









K11ria   
Kurku－Mari   
Kurukh＝Kurux   
Kusaal＝Kusasi  
Kusaiean   
Kusundu  
Kutenal   
K11Vi＝三Kond  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV？PO GN   
SVO PO NG NA   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SOV PR／NG NA  
PO   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
VOS   
SOV PO GN AN  
AF4 CA：   
AS5 USSR／SW：Daghestan  
ASSR   
AF2 Ethiopia／N  
AF4 CA：  
AF5 SA：   
AF5 SA：S W Africa／NE  
OC2 NG／E：Goilala  
????????????????
OCI Australia／NE：Cape York AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
Penins111a   
AS5Iraaq／NE  
AF4 CA：   
EUR USSR   
AS4India／NE：Bibar  
AF3 Ghana；Upper Volta  
OC5 MIC：Kusaie；Caroline  
AS4India：Nepal   
AMICanada／W：Alberta  
AS4 lndia：Andhra Pradesh  
PAMA－MARIC：PAMA   
IE：lNDO－IRANIAN：IRANIAN：  
WESTER   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
URALIC：FINNO－UGRIC：VOLGAIC   
DRAVIDIAN：NORTH   
NIGERqKORD：N－C：GUR：MORE－  
GURMA   
AUSTRONES：MICRONEStAN   
TIBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI：E PRONOMINALIZED  
ISOLATE  
DRAVIDIAN：CENTRAL  
Kwakiutl   
Kwangali＝Kwangari  
Kwara’ae  







LakaIai＝Nakanai   
bkka  
Lakkia   
LaIa＝Yunger   
bmba   
Lam11t＝Even  
VSO PR NG AN   
SVO PR NG NA   
SVO tIR NG NA  
SOV m GN   
SOV PO GN AN？  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO NG NA  
SOV／PO GN AN  
SVO   
SOV PO NG NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR］NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
AM2 British Columbia   
AF4 CA：   
OC3 MEL：SQlomonIslands：  
Malaita   
OC2 NG：North NG：Sepik  
AF5 SA：Angola；SWA  
AF4 Sudan：EliriRiver  
AS3 Tllailand／N  
AS4India：Assam  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AS4India：Jammu；  
Kasllmir；Punjab  
OC2 NG：Northeast   
AF4 Cameroon etc   
AS2 Cllima／S：Kwangsi   
AF3 Nigeria   
AF4 CA：  
ASllJSSR／E：EastSiberia  
WAKASHAN：   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SW   
AUSTRONES：OCEANICミEASTERN  
INDO－PACIFIC：NORTl‡：SEPIK   
KHOISAN：S：CENTRAL  
＝HOTTENTOT   
NIGER－KORD：EORDOFANIAN：  
TAl．0Ⅰ）l   
TIBETO－BURMAN：BURMESEpLOLO：  
LOLO   
TTBETO－BURMAN：NAGA－KUKト  
CHIN；C CIIIN   
CAUCASIAN：NOTⅡEAST：LAK－  
DARGWA   
TIBETO－BURMAN：TIBETAN  




KAM－SUI：KAM－SUI   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWAL  





SUDANIC：NILOTIC   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN：   
AUSTRO－ASIATIC：ⅩAM－TAI：TAト  
KAM－SUI：TAI   
URALIC：FINNO－URGIC：LAPPIC  
NIGERLXORD：KORDOFANIAN：  
KOALIB   
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  










Latvian   







SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PR GN／AN／  
NG NA   
SVO PR NG AN   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
SOV／PO GN AN  
SVO  
PO GN NA   
SVO PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
AF4 Uganda  
AF3 Cameroon  
AS3 Laos  
EtJRIJSSR／NW：Ko】a  
Peninsula   
AF4 Sudan；N11ba Hills  
AS3 B11rma  
EURItaIy  
EUR USSR／NW：Latvian SSR  
?）?????????????????
OC3 N MalaitaIsl，；SoIomons AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN  
OC3 RusselIsland；etC  
AS5 USSR：Adjar ASSR；  
Geo柑1an SSR  
AF4 Upper Volta  
AF3 Togo  
OC3 MEL；TanaIsland  
AM6Ⅰ王ond11raS／S  
1NDO．PACIFIC：CENTRAL MELA－  
NESIAN：CENTRAL SOLOMONS   
CAUCASIAN：SOUTH  
NIGER－KORD：NLC：GUR：GRUSI   
NIGERLKORD：NLCこ KWA；CENTRAL  
TOGO：NA   
AUSTRONES；OCEANIC：NEW  
HEBRIDES：S   
MACRO－・CHIBCモIAN  
TIBETO－BURMAN：BODOrNAGA－  
KACHTN：NAGA   
NILO－SAH：CHARI－NILE：C  
SIJDAlヾIC：MANGBUTU－EアE   
CAUCASIAN：NORTHEAST：  
LEZGHIAN   
TIBETO－BURMAN：NAGA：KUKト  
CtTIN：NAGA   
NIGER，KORD：N－C：KWA：  
CENTRAL TOGO：NA   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NW：LOSENGO   
TIBETO－BURMAN：BURMESti：－LOLO  
IE：BALTIC  
URALIC：FINNO－UGRIC：FINNIC   
NtGER－KORD；NC：KWA：  
CENTRAL TOGO：NA   
NILO－SAtI：CHARトNILE：C  
StJDAモーlC：MORU－MA’DI   
NIGER－KORD：N－－C：MANDE：NW：  
SOUTHWESTERN   
NIGER－KORD：N，C：B－C：BANTU：  
ⅣW   
NILO－SA11：CtiARI－NILE：E  
SUDANIC：BEIER－DIDINGA  














SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN AN  
（SVO）  
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR GN AN  
SVO PO GN AN   
SVO PO GN NA  
SVO PO／GN／NA  
PR NG   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
VSO PR NG NA  
AS4 Nepal；Bhutan；Sikkim；  
Doar   
AF4 Zaire  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AS3 Burma  
AF3 Ghana；Volta Region  
AF4 CA  
AS2 China：Yua－Nan＆  
Sze－Ch’uan   
EUR USSR／NW：Lithuanian  
SSR   
EUR tJSSR／NW  
AF3 GIlana；Volta Region   
AF4 Zaire；Sudan  
AF3 Sierral－eOne／N  
AF4 CA：  
AF4 Sudan  
???????
SOV PO NG NA  
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
（VSO）  
SVO PR NG NA  
SVO PRこ：NG NA  
SVO／PO GN AN  





SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO／GN AN  
pr   















OCI Australia：SCattered  
AF4 Sudan：TotilDist．  
OC5 MIC：Leungiua Atoll  
AF4 CA：  
AF4 Uganda  
AF4 Zaire；Uganda  
AM3California／S  
AF4 CA：  
AF4 CA：  
AF2 Kenya  
AS3 IiuTma  
AF4 CA：  
AS5 Anatolia  
AS5 Anatolia  
AUSTRALIAN：PAMA－NYtJNGAN：  
SOUTHWEST：WATI：KARDUTJARA   
NILOLSAIl：CHARトNILE：E  
SUDANIC：NILO－tIAMITIC   
AUSTRONES：POLYNESIAN  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
CE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
NE   
NILO－SAH：CHARITNILE：C  
SUDANIC：MORU－MA’DI   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
TAXIC   
NIGERqKORD；N－C：B－C！BANfU：  
CW   
NtGERTKORD：N－C：B－C：BANTIJ：  
CW   
NILO－SAti：CHARI，NILE：E  
SUDANIC：NrLOTIC   
TIBETO，BURMAN：NAGA：KUCHI：  
CtiIN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  





NE   
IE：ANATOLIAN［EXT］  
NtLO－SAH：CtIARI－NLLE：C  
SUDANIC：MORU－MA’DI   
NILOYSAlI；CHARトNILE：E  
SU工）ANTC：NILO－HAMITIC   
NILO－SAII：MABAN   
AUSTRONES：CEI，EBES；C＆S   
IE：SLAVIC：SOUTH   
ANDEAN－EP；EQ：ARAWAI（AN：  
MAIPURAN：MONTANA   
INDO－pACIFIC；WESTERN：lI   
AUSTRONES；INDONESIAN：W   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
TIBETO－BURMAN：GYARIJNG－  
MISlilMl：EASTERN   
INDO－PACIFIC：CI…NTRAL：EAST NG  
HIGHLANDS：MAILU  





SVO PR NG NA  
VSO／PR NG／NA  
SVO  gn  
SVO PO／GN／NA  
PR NG   
VSO I｝R NG NA  
SOV PO GN NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR GN AN   
VOS  
SVO   
SVO PR NG NA   
VSO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN  
SOV PO GN  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN  





Maba   
Macassarese   






Magi   
Magori   
Maidu   
Maisin  
Maithili  
AF4 CA：  
AS5 Anatolia  
AF4 CA：  
AF2 Kenya／SW  
Am Chad／E  
AS3 Celebes／S  
EUR Yugoslavia／S  
AM8 Brazil  
OC2 NGミ1Ⅳeちtern   
AS31ndonesia；Madura   
OC3 MEL：New Hebrides   
AS4 hdia：Nepal；Sikkim  
OC3 NG：Soutbeast  
OC2 NG：Southeast  
AM3 California  
OC2 NG；Southeast  
AS4 tndia：Nepal  
???????
INDO－PACIFIC：TIMOR－ALOR   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：FREDIIENDRIKISL   
NIGER－KORD：NLC：B－C：BANTU：SE   
NIGER－KORD；NLC：B－C：BANTU：SE   
GELPANO－CARIB：MACRO－CARIB：  
CARI月日：N   
AUSTRONES：INDONESIAN；W   
AUSTSONES：lNDONESIAN：W   
DRAVIDIAN：SOUTn   
KIiOISAN：NORTHERN   
NIGER－KORD：NN・C：MANDE：NW：   
DRAVIDIAN：NORTHERN   
PENUTIAN：MAYAN：MAMEAN   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPIPPINE；MESOPHILIPPINE   
NIGER－t（ORD：N」ニ：B－C：BANTOID：  
MAMBmA－WUTE   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
MABUIAGIC   
NILOLSA‡Ⅰ：CIIARトNILE：CSUDANIC：  
MANGBUTU－EFE  
Makasai   
Makleu  
Makonde   
Makua   
Makusbi  
Malagasy  
Malay   
Malayalam   
Malingo   
Malimka   
Malto   






SOV PO GN NA AS3 Timor  
SOV PO GN  OC2 NG：WestIrian／SW  
SVO PR NG NA AF4 CA：   
SVO PR NG NA AF4 CA：   
OVS PO GN NA AM9 Bra2；il  
VOS PR NG NA AF5 SA：Madagascar  
SVO PR NG NA AS3 Malaysia  
SOV PO GN AN AS4 hdia／SW：Ⅹz・ela  
SOV PO GN  AF5 Angola  
SOV PO GN NA AF3 Mali／S  
SOV PO GN AN AS4 India：Northeast Bihar   
VSO PR NG AN？ AM6 Guatemala   
VSO PR NG NA AS3 Philippine／S：Mipdanao／  
NE   
SVO PR NG NA AF3 MambilaI）istrict  
SVO  OCI Australia：Torres Strait  
Isl．   
SVO PO GN NA AF4 Zaire／NE  
（OSV）  
????????????????
SOV  OC2 NG：ManamIsl．；Madang AUSTRONES：NEW GUINEA；NE  
TIBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI：W PRONOMTNALIZED  
AS4 India：Kahl11  Manchati  







Mantion   
Maori   
Maramanindji  
MaraIlungku  




SOV PO GN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA  
VOS PR NG NA   
SVO PR NG NA  
VSO PR NG NA  
VSO PR NG AN／  
NA   
SVO   
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN／NA  
ng  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN  
SVO  
SOV PO GN NA  
AS2 China：Manchuria  ALTAIC：TUNGUS：SOUTHERN  
AM4Dakota／N：Fort Berthold MACRO，SIOUAN：SIOUAN  
Reservation  
NILO－SAti：CIIARl－NILE：C  
SUDANIC：MANGBUTU－EFE   
AUSTRONES：INDONESIAN：E   
NIGER－KORD：N－C：W ATLANTIC  
AUSTRONES：NORTHWEST：  
Pnll．IPPINE：MESOPHILlpPINE   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPINE：MESOPHILIPPINE  
AF4 ZaiTe／NE  
AS：i FloresIsland   
AF3 Portugese Guinea；  
Seneg且1  
AS3 PhilipplneS：Mindanao  
AS3 Phi）ippines：Mindanao／S  
???????
OC2 NG：We5tIrian：VogelkopINDO－PACIFIC：WESTERN：I  
AUSTRONES：POLYNESIAN   
AUSTRALIAN：DALY：BRINKEN：  
WOGAITY：BRINKEN   
AUSTRALIAN：DALY  
NILOt・SAH：CHARI－NILE：ESUDANIC   
IE：INDO－IRANIAN：INDIC  
AUSTRALIAN：DALY：BRINKEN－  
WOGAITY：WOGAITY   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMA－MARIC：MARI  
OC4 POL：New Zealand   
OCI Between Daly＆FitzL  
mauri¢e   
OCI Australia／NC：Northern   
AF4 Sudan  
AS4India／W：Maharashtra  
OCI Australia：I）aly River   
OCI Australia；Queen＄hnd／C  
AFRO－AS：CtiADIC：EAST：BURA   
URALIC：FINNO－UGRTC：VOLGAIC  
URALIC：FINNO－UGRIC：VOLGAIC   
HOKAN：YUMAN：DELTA－  
CALIFORNIAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：MARIND   
NILO－SAHこCtiARトNZLE：ESUDANIC：  
NILO－HAM：NANDI：POKOT   
AUSTRONES：MICRONESIAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：N   
NIGERrKORD：KORDFANIAN：  
TAI．ODI   
GE－PANO－CARIB：MACROrPANOAN：  
MATACO   
MACRO－CHIBCHAN：MISUMALPAN   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
AUSTRALIAN：IWAIDJAN  
tNDOrPACIFIC：CENTRAL：BOGIA：  
ADELBERT RANGE：PIHOM   






SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
AF3 Nigeria／NE  
EUR USSR／EC：Bashkirskaja  
ASSR   
EUR USSR／NW  
AM4Arizona／S  
OC2 NG：Central＆South  
AF4 Kenya；Uganda  
OC5 MIC：Marsball   
AF4 CA：   
AF4 Masakin TuwalHills  
AM9 Argentina／N：Cbao  
AM7 Nicaragar；Honduras  
OC2 NG：Astrolabe Bay；  
Madallg  
OCI A11Stralia／N：Go111burn  
Island  
OC2 NG：Madang Dist．   
AM6Guatemalla／SE  
AM6 Mexico  
Mari：Western  SOV PO GN AN   
Maricopa  SOV PO GN NA  
MarindrAnim  SOV PO GN AN  
Markwet＝Markweta VSO PR NG NA 
Marshallese  SVO PR NG NA   
Masaba  SVO PR NG NA   
Masakin  SVO PR NG NA  
Mataco  SOVP  
Matagalpa  SOV PO GN NA  
Matul（ar  SOV  
Maung  SVO PR GN／AN／  
ng NA  
Mauwake（Mawak） S V PO GN   
Maya＝Mopan  SVO PR NG AN  
Mayatl：Classical＊  VOS PR NG AN  
?????????????????
OTO－MANGUEN：OTOMIAN：  
CENTRAL   
OTO－MANGUEAN：POPOLOCAN   
NIGERLKORD：N－C；ADMAWA－  
EASTERN   
NtGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN   
NIGER－KORD：NAC：B－C：JUKUNOII）   
AFRO－AS：CUSHIT7C；SOUTHERN   
mGもR－KORD；N－C：ADMAWA－  
EASTERN   
N7GER－KORD：N－C：B－C：BANTU：C   
INDO－PACIFICこWESTERN：I   
AUSTRONES：NEW GUtNEA：NE  
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKI－  
CHIN：MEITHEI   









VSO PR NG  AM6Mexico／SW：Michoacan  
VOS PR NG NA AM6Mexico／S：Oaxaca  
SVO アR NG NA Aア4 Zaire／N   
SVO PR NG NA AF4 CentralAfri（：an Rep．  
SVO PR NG NA AF3 Nigeria／E  
SVO PR NG NA AF4 TanZa†lia／E：U＄ambar  
SVO PR 刊G NA Ap4 C8ntTalAfrican REP  
SVO PR NG NA AF4 CA：   
SVO  OC2 NG：Wes亡eTn   
SOV  CK：2 NG：Astrolabe Bay；  
Madamg  
SOV PO GN AN／ AS3India：LushailIillsin  
NA  Assam  
SOV  （Xニ2 NG；CentralDi＄t．；Papua  
SOV PO GN NA AF3 SierraLeone；Liberia   
SVO PR NG NA OC訂：MEL：Eastern New  
Britain  
SOV PO GN  OC2 NG：Eastern High1ands   
SOV PO GN  OC2 NG：Central＆South  
Mazabua  
Mazatec   
Mba  
Mbaka－Limba  
Mbembe：Adnn   
Mbugu＝Ma’a  
Mb11m  










AS3 China／S；N Vietnam；  
Laos；etC   
AFI Sudan  
AS4India：Nepal  
AS2】凱肌“  
AM6 Puebla；Hidalgo；  
Veracruz   
AS3 Fukierl＆Min River   
AS2 Ch’ao Shan；Chekiang；  
Fukien   
AS3 Sumatra／W  
OC2 NG；Madang Province  
AF3 Mali  
AF4 SudaIl；SoutIlOf NⅥba  
Hills   
AM3San Franci＄CO王hy   
AM3California／N  









CtiIN：NAGA：E NAGA   
AZTEC－TANOAN：UTOuAZTECAN  
SINO－TIBETAN：SINITIC：CHINESE   
SINO－TIBETAN：SINITIC：CHINESE  
AUSTRONES；INDONESIAN：W   
AUSTRONES：GUINEA：NE   
NIGERLKORD：NLC：GUR：SENUFO：  
SUPPIRE－MIANKA   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TUMTUM   
PENUTIANこMIWOK－COSTANOAN：  





SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN NA／  
AN   
VSO PR GN AN  
SVO PR   
SVO PR  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  




VSO PR NG NA  
VSO PR NG NA  
Miao  
Midob  
Miju Mishmi  
Mikir  
Milpa－Alta－Nahuatl 
Min：N   
Min：S＝Min Nan  
Minangkabau  
Mindiri   
Mimianka＝Mianka 
Miri＝Kamiri  
Miwok：Bodega   
Miwok：Lake  
Miwok：SoⅥthern  




Mixtec：EJamj比epec VSO I〉R NG NA  AM6Mexico／S：OaxacaノW  
AM6Mexico／S：Oaxaca  
AS3 Vietmam  
AF3 Ghana；To即  
AS5 Afgl】anjsねn／N  
OC2 NG：WestIrian：  
Vogelkop  
AM4Arizona／W  
（X5 MIC：MokilAtoll   
CH：2 NG：Frederik tiendrik  
AF4 Sudan  
AS2 Mongolia／SE   
AS2 China：West Kansu   
OC2 NG：We釦Hig上】】and5  
AS4Ⅰ刀dja：Nepa】  
OC2 Madang Dist．  
OTO－MANGUEAN：MIXTECAN   
OTO－MANGUEAN：MlXTECAN   
AUSTRO－ASIATIC：MON－KfTMER：  
BAHNARIC／S  
NIGER一ⅩORDごN－C：GURご MORE－  
GURMA   
ALTAIC∴MONGOLIAN   
INDO－PACIFIC：WESTERN：11  
HOKAN：YUMAN：PAI   
AUSTRONES：MICRONESIAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C ＆S  
NG：FREDIまENDRIX   
NILO－SAti：CTIARI－NILE：ESUDANIC：  
NILO一首AMITIC：BARI   
ALTAIC：MONGOLIAN   
ALTAIC：MONGOLIAN   
INDO－PACJFIC：CENTRAL；WEST  
NG：HIGHLANDS   
TIBENO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI：E PRONOMINALIZED   
INI）0－PACJFIC：CENTRAI．：BOGIA：  
MONUMBO  
Mixtec：Molinos   





Mokilese   
Mombum  
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
PO NG NA  
SOV PO GN AN   
SVO  
SOV PR GN NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
芹  
丼   
鍬   
m   
Mondari＝Shir＝Kir SVO PR NG NA  
Mongolian：Khalkba SOV PO GN AN   
Mongour  SOV PO GN AN   
Moni  SOV PO GN  
Monpa  SOV PO GN  
M（）mumbo  SOV PO GN  
M｛〉r  SVO  OC2 NG：WestIrjallVogelkopINDO－PACIFIC：WESTERN：I  
1NDO－PACIFIC：WESTERN：ll   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：FRED H】三NDRIKISL   
URALIC：FINNO－UGRIC：VOLGAIC   
URALIC：FINNO－UGRIC：VOLGAIC   
NIGER－KORt〉：KORDOFANIAN：  
TEGALI：TAGOI   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
KOALIB   
NILO－SAH：CHARI－NILE：C  
SUDANIC：MORU－MA，DI   
INDO－PACIFIC？   
MACRO－CHIBCITAN：MISUMALPAN   
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE  
GURMA   
ANDEANLEQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN   
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN   
AUSTRONES：NEW GUINEA：PAPUA  
ANDEAN－EQ：MACRO－TUCANOAN   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAl（AN：  
MAIPtJRAN  
OC2 NG：1Ⅳestern   
OC2 Near Australian G  
Border   
EUR USSR／NW  
EUR USSR／NW  
Ap4 S11dan ni11Region  
AF4 S11dan Nuba Hills  
AF4 Sudan／S  
OC2 NG：E WestIrian   
AM7Nicaragua＆Honduras  
AF3 Upper Volta  
AM7 ColoIⅡbia／N  
（：〉C3 BandsIslands：Motalava   
OC2 NG：Papua；Central  
District   
AM9 Bolivia：Bemi   
AM9 Bolivia：Beni  
SVO   
SOV PO GN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
PO Glヾ NA  
SVO PR NG NA  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN   
SOV PO GN NA   
SVO PO GN NA  
SOV？  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
Maraid   
Moraori  





Morwap   
Mo5quito＝Miskito   
Mossi＝Moore  
Motilon  
Motlav   
Motu  





















SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO flR NG NA  
SOV PO GN NA   
VSO PR NG NA  
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV pO GN  
SOV PO GN  
VSO？  
VSO？  
SOV m GN AN  
VSO PR NG NA  
SOV PO GN  
OCI NortI】Of Daly River  
A別ざIndia／E：Orissa  
AS3 Vietnam／S  
AM9Brazi］／W：Amazonas  
AF2 Ethiopia／SE  
AS3 Bornco  
AF3 Camer（）On  
O（詔 E Headwaters of王■山sa  
Rivもー   
AS3India／NE：Assam  
AM6Mexico／SE：Veracruz  
AM6Mexico／SC：Pubela   
ASI USSR／SE：Ⅹabarov＄kij  
Kraj  
AF2 Eeny孔／E：Namdi  
OC2 NG：E High1ands  
AUSTRALIAN：DALY：MULLUK：  
MUu－UKMULLtJK   
AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：  
GREATER NORTI王：EASTERN   
AUSTROLASIATIC：MON－K‡IMER：  
ⅤIET－MUONG   
MACRO－CHIBCHAN   
NILO－SAH：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：BEIER－DIDINGA   
AUSTRONES：NORTHWEST：  
PHILIPPrNE；MURUTIC   
AFRO－AS；CHADIC：EAST：  
MATAt（AMqMANDARA   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：HUONq  
FIN工STERREミlIUON：SIIUON   
TIBETO－BURMAN：NAGA－RUKIp  
CIiIN：NAGA   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
AZTECAN   
AZTECLTANOAN：UTO－AZTECAN：  
AZTECAN   
ALTAIC：TUNGUS SOUTHEASTERN  
NILO－SAH：CHARI－NILE：ESUDANIC：  




SOV   
SOV PO GN NA  
PO GN NA  
SOV PO GN AN  
くSVO）  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG AN？  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA   
VSO   
VSO  
AF5 SA：召otswana   
OC3 Bougenville  
AF3 UpperVolta；Ghana  
AM4 Arizona  
AF2 Sudan；Zaire   
OC2 NG：Fred HendrikIsl．  
AF2 Congo；Lisala Territory   
ASIUSSR／SE：Ⅹabarovskij  
Kraj  
OC3 NewCaledonia／NW  
OC3 MEL：LoyaltyIslands  
AS4India：Nepal  
AF2 Ethiopia：Eritrea   
AS4India：Nepal   
AF3 Ivory Coasl 
AM2IdaI10；Oregon  
AM41da血0  
KtIOISAN：TStlUKWE   
INDO－PACIFIC：BOUGENVILLE：E：  
NASIOI   
NIGER－KORD：N－C：GUR；MORE－  
GURMA   
NA－DENE：ATHAPASI（AN－EYAK；  
ATtiA‡lASKAN   
NTGER－KOR工）：N－C：B－C：BANTU：NE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S NG：  
FRED HENDRIKISL   
NrGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN：EASTERN：VI   
ALTAIC：TUNGUS：NORTHWESTERN  
AUSTONES：OCEANIC：NEW  
CALEDONIA   
AUSTRONES：OCEANIC：LOYALTY  
ISLANDS   






PENUTIAN：SAtlAPTIN－NEZ PERCE   
PENUTIAN；SAHAPTIN．NEZ PERCE  
NaTQn   
Nasioi：Dar11tue 
Naudam＝Naudem  











New0le   
Nez Perce  
NegPerce：Upper  
???????????????
SOV m GN NA  
SVO  
SVO PR NG NA  
SVO f■R NG NA   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SVO 王〉R NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTIIWEST：NGARGA   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
MAYAアIC   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN   




KOALIB   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
WIRADJURIC   
AFRO＿AS：CI王ADIC：WEST   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTOID   
AUSTRO－ASIATIC：NICOBARESE   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：OK：  
LOWLAND   
AUSTRONES：OCEANIC：BISMARCK  
ARCHIPELAGO   
WAKASHAN：NOOTKAN  












ba？   
Nglエim  
Ngwe  
Nicobarese   
Ninggirum  
OCI AtlStralia／NC：Northern  
Territory  
OCI Australia：QueezISland  
AF4 Zaire／N  
AF3 Cameroon／W  
OCI Australia：Daly River  
AF4 Sudan：Nuba Hills  
OCI Australia：New Soutb  
Wales   
AF3 Nigeria  
AF3 Cameroon／W  
AS3 NicobarIslamd（India）  
OC2 NG：Border Area of  
Wirian   
OC3 MEL：Bismarck  
Arcllipelago  
AM2 VancoじVer工sland  
OC4 POL：Ni11eIsland  
AF3 Bamenda＆W11m Pref   
AF3 Cameroon  
AS5 USSR／SW：Stavropol  
???＝?＝??
Nissan＝Nisam（Nehall）SVO PR NG NA  
VSO PR NG   
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
Nitinat   
Niue＝Niuean   
Nkonl   
Nk（〉Si＝Bakossi  
Nogai  
AF3 BamendaPref；ニCameroon NIGER－KORD：N－C；B・℃：BANTU  
AM2 Vancouvez・Island  WAKASHAN：NOOTKAN   
AS3 NortllBnrman＆Yunnan TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
CHIN：KACHIN：NUNG  
SVO PR NG NA   
VSO PR NG   
SOV PO GN  
SVO PR GN／AN  
NG   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
VSO／PR NG NA  
SVO   
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR／NG NA  
PO   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
Noni   











Nyakyusa   
Nyali   
Nyamwesi＝Nyam・  
w¢Z  
EUR Norway  
AFI SudaェI  
AF4 Sudan  
AF2 Sudan／SE  
OC5 MIC：Nukuoro   
AS3 Vietnam／；China／S  
OCI Au8tralia／NC：NE  
Northern   
AF3 Nigeria（Niger）  
AS3 Laos／S  
AF4 CA：   
AF4 CA：   
AF4 CA：  
IE：GERMANIC：NORTH  
NTLO－SAti：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：BEIER－DIDINGA：NUBZAN   
NILO－SAH：Ct王ARI－NZLE；E  
SUDANIC   
NILO－SAH：CHARトNILE：E  
SUDANIC：NILOTIC：NUER   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAI；TAト  




GBARI   
AUSTRO－ASIATIC：MON－KHMER：  
BAHNARIC；WEST   
NIGERTKORD；N－C：B」ニ：BANTU：CE   
NIGER－KORD：N－C：M：BANTU：NE   
NIGER－KORD：N－C：M：BANTU：NE B   
NIGERqKORD！N－C：BLC：BANTOID：  
MAMFE BANTU   
NIGER－KORD：N－C：KWA：CENTRAL  
TOGO：ⅩA   
NILO－SAIl：CHARトmLE：E  
SUDANIC；BEIER－DIDINGA：TEUSO   
NILO－SAH：CHARトNILE：E  
SUDANIC：MEIER－DIDrNGA：NYMANG   
AtJSTRAl．1AN：NYULNYULAN   
NIGER－KORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN：EASTERNIII   
GE－PANO－CARIB：MACRO－CARIB：  
ⅥTOTOAN   
NIGER－KORD：N－C：KWA：IGBO  
ANDEAN－EQ；EQ：TUPI：TUPI－  
GtJARANI：I   
ALTAIC：MONGOuAN：   
MACRO－ALGONQUIAN：  
ALGONQUIAN：CENTRAL   
SALISH：INTERIOR：SOUTHERN   
NILO－SAモⅠ：CHARトNILE：E  
SUDANIC：NILO－HAMITIC：NANDI  
SVO PR NG NA  AF3 Cameroon：Mamfe  
AF3 Ghana：Volta Region  
AF4 tJganda  
AF4 Slldan／C：Nuba Hills  
OCI A11ミはalia／NW  
AF4 Congo（kopoldville）  
AM8peru／NE  
AF3 N短eria  
AM9 French Glliana＆Brazil  
ASI Mongolia／W   
AM5Canada／E：Ontario  
AM2 British Columbia   
AF4 Kenya；Uganda  
NyaI帽  
Nyamgbo－Tafi  SVO PO GN NA   
Nyangiya＝Nuangeya SVO PR NG NA  
Nyimang  SOV PO GN NA  
SOV  NA 
SVO PR NG NA  
SOV？  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SVO PO GN AN  
（VOS）   
VSO PR NG  
Ny11lnyul：Bardi 








Okiek＝Akiek  VSO PR NG NA  
Oksapmin  SOV PO GN  OC2 NG；Southern Sepik Dist．INDO－PAC7FIC：CENTRAL：C＆S NG  
ASI USSR／SE：Xabarovskii ALTAIC：TUNGUS；SOUTtIEASTERN  
Krai  
SOV PO GN AN  01cha  
SVO？PR NG？ANP  
VOS PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN「．久幸  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG AN  
VOS PR NG AN  
SVO PR NA  
SVO pR NG NA  
SOV PO GN NA  
NILO－SAH：CIiARトNILE：E  
SUDANIC：NILO－HAMITIC   
AUSTRONES：POLYNESIAN：  
NUCLEAR：SAMOICLOUTLIER   
IE：IN】）0－IRANIAN：INDIC   
ALTAIC：TUNGUS：SOUTHEASTERN   
ALTAIC：TUNGUS：SOUTHEASTERN   
INDO－PACIFIC：EAST：BINANDERE  
INDOLPACIFIC：CENTRAL：  





Oroch＝Orochi   











AF4 TanzaJlia  
OC5 MIC：OntongJava；etC  
AS4India／NE：Orissa  
ASI USSR／SE：Saxalin  
ASI USSR／SE：Saxalin  
OC2 NG：East Papua：  
Northern  
OC2 NG；Gulf Distric／Papua  
?」??????????????
AS5 USSR／SW；GeorgianSSRIEこ1NDO1RANIAN！lRANIAN：  
WESTERN  
EUR USSR／NC：KhantyT  
Mansiysk  
EUR USSR／NC；Khanty－  
Man5iysk  
AMa MexIC（IノEC：Hidalgo  
AM6 Mexico／SC  
AF4 Slldan Nuba Hills  



























SVO PR NG  
SVO PR NG NA  
SVO  
SVO  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG  
VSO PR NG AN  
OVS PO GN NA  




NUMIC   







MAIPURAN：E M  
n  
EASTERN：EASTERN：III  







PHILIPPINE：CORDTLLERAN：   
KALINGA  
e   
IE：ROMANCE：PORTUGUESE－  




OC5 MIC：Palau  
AS3 B11rma  
AS3 BuTrna／Low  
AM9Brazil；pOSS．Guyana  
AF4 Sudan；CentralAfrica  
Rep．  
AM4 Mexico／EC：San Luis  
Potosi   
AS3 PhilipplneS：L11ZOn  
AM9 Venezuela／WC  
AS3 Phillipines：Luzon  
????????
Pao－An   
Papiamento  
Pare＝Pa  
SOV pO GN AN   
SVO PR NG AN  
SOV PO GN  
AS2 China：Kansu Provinc   
AM7Curacao；Aruba etc  
OC2 NG：Papua／NW  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SVO  
SVO  
SOV PO GN  
VOS PR NG NA   
SOV PO GN AN   
SOV／PR GN／AN／  
SVO  ng na  
SOV PR／NG NA  
PO   
SOV PR／NG NA  
PO   
SVO FO GN AN  
（VSO）  
PO GN NA  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN   
SOV PO GN NA  
A91】ndia／NC：Madbya  
Pradesh   
AS4 Afghanistan  
AM5 New Brunswick；Maine；  
Quebc   
AM8 Bolivia  
OC2 NG：G111f Dist．／N  
AS3 F（〉mOSa   
AS4India／NE：Orissa  
AS5 Iran  
AS5 USSR／WS：Tajik  
AS5 IraII  
AM4Arizona／S   
AF3 Dahomey   
AM8 Peru／E   
OC2 NG：WestIrian／S  








ARAUAN   
INI）0－PACIFIC：CENTRAL：EAST  
NG tlIGHLANDS：PAWAIAN   
AUSTRONES：FORMORSAN   
DRAVIDIAN：CENTRAL   
IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  
WESTERN［EXT］   
IE：lNDO－IRANIAN：IRANIAN：  
WESTERN   
IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  













Malecite   
Paumari（Purupum）  
Pawaian  
Pazeh   











PITTAPITTIC   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS：  
BしIKA   
ÅUSTRO－ASIATIC：KAM⊥TAl：1qTAI   
PENtJTIAN：MAYAN：QUICEIEAN   
PENUTIAN：MAYAN：QUICHEAN  
NILO－SAH：CHARトNILE：E  
SUDANIC：NILO－HAMITIC：BARI   
AUSTRONES：NEWGUINEA：PAPUA   
PENUTIAN：MAYAN：QUICHEAN  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR lヾG NA   
VOS PR NG AN   
VOS PR NG AN  
SVO PR NG NA  
SOV   
VOS PR NG AN？  
SVO PE NG NA   
VSO PR］NG NA  
SVO PR GN AN   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
OCI A11StraIia：Q11een写Iand／  
WC   
OC3MEL：BollgenVilIe  
AS3 Tbailand   
AM6 Guatemala／NC  
AM6Guatema］a／N  
AF4 Slldam  
OC2 NG：Papua CentralDist．  
AM6Guatemala；EISalv；  
Honduras   
AF4 CA：   
AF2 Kenya；Uganda  
EUR Poland  
OC2 NG：Chimbu工）ist．／S  
AM3 California   
AM3 California  
AM3California／N  
OC5 MIC：PoIlape  
AF3 CA：  
Pittapitta  
Piva  
Po＿Ai   
PoconlChi   
Pocomchi：San  
Cristobal   
Pojulu  
Pokau＝Lala   
Pokoman＝Pocomon 
PokoInO   
Pokot  
Polish   








和上O－HAMITIC：NANDI   
IE：SLAVIC：WEST   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：EAST NG  






NW   






VSO PR   
SVO PR  
SVO pR   
SVO PR   
VSO PR   
SVO PR  
NG NA   
NG NA  
NG NA   
NG NA   
NG NA   
NG NA  
AS3 CeIebesIsl，／N  
AM6Mexico／S  
EUR Portugal  
EUR France／S  
OC4 POいPukapuka  
OC5 MIC：Carolines  
OCI Australia：Daly  
ASlIndia／N：Punjab  
AS3】丸rma？  
AF2 Ethiopia：Lake Tana   
AM8 Andean  
AM8 Peru／S  
AM8Bolivia  
AM8Ecllador／E  
AM6Guatemala／SW   
AM2Wasbington  
AUSTRONES：CELEBES：N   
OTO－MANGUEAN：POPOLOCAN：  
POPOLOCA   
IE：ITALIC：ROMANCE   
IE：ITALIC：ROMANCE   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
AUSTRONES：MICRONESIAN：  
CAROl．INIAN   
AUSTRALIAN：DALY：BRINKEN－  
WOGAITY：WOGAITY   
IE；INDO－IRANIAN：INDIC   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKト  
CHIN：KUKI   
AFRO－AS：CUSHITICニCENTRAL   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：  
QUECHUMARAN   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：  
QUECfIUMARAN   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：  
QUECHUMARAN   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：  
QUECHUMARAN   
PENUTIAN：MARAN：QUICHEAN   
MACRO－ALGONQUtAN？  
???????????????
Pungtlpungu  SOV PO GN NA  
Punjabi＝Panjabi SOV PO GN AN  
Purum  SOV PO GN NA  
Qemant  SOV PO GN AN   
Quechua  SOV PO GN AN  
Quechua：Ayacucho SOV PO GN N  
Quechua：Bolivian SOV PO GN N  
Quecllua：Puyo Pongo SOV PO GN AN  
Q11iche  SVO PR NG AN？   
Quileute  VSO PR NG AN  
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKT－  
CHIN：CHIN：N CHIN   
TIBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI：W PRONOMINALIZED   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKl－  
CHIN：KUKI   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TEGALI   
INDO－PACIFIC；CENTRAL－HUON－  
FINISTERRE   
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
KACEIIN：KACHIN   
AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：SOUTH   
AFRO－AS：CUStlITIC：EASTERNq  
LOWLAND   
TiBETO－BURMA11：NAGA－ⅩURト  
CHIN：NAGA：E NAGA   
NIGER－KORD：N－C：B－C：PLATl三AU  
B＿C：Ⅰ   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S NG  
ANDEAN－EQ：EQ；TUPlこTUPI－  




AS3 B11rma；Assam  
AS4 lndia：Almora  
AS3 Burma：Ⅱiu Tippera  
OC4 POL：S CookIslands   
AF4 Sudan  
OC2 NG：Northl三ast  
AS3 Burma／N  
AS4 India：Orissa   
AF2 Kenya  
AS3 B11rma  
AF3 Nigeria／W  
OC2 NG：Fred．HeJldrjklsl．   
AM9 Brazil   
EUR USSR／NW：E＄tOnian SS  
AF5 SA：Mosambique  




khoI   













SOV PO GN NA  
SOV ？O GN  
SOV PO GN NA  
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV m G11 NA  
SVO PR GN AN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
???????
Rot11mam   
Roviana   
Rumanian   
Runyankore＝Nyan－  
kore   
Ru8Sian   
Rutul（ian）   
Ruundi＝Ruund＝  









Sakau   
Salish：Puget  
SVO PR   
VSO PR   
SVO I〉R   
SVO PR  
SVO PR   
SVO PO  
OC3 Rotuma   
OC3 MEL：New Georgia／NC  
EUR Rumamia   
AF2 Uganda；Lake Edward  
EUR USSR   
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AF4 CA：  
AS3 Burma：Kachin  
AS2Japan：RyukyuIslands  
OC3 MEL：MalaitaIsI．；S  
Solomons   
AS3 Borneo   
AF3 Dahomey  
AM20regoれ／NC  
AF2 Ethiopia   
AS3 Formo毛a   
OC3 MEL：Santo   
AM4 Wasllington  
AUSTRONES：OCtミANIC：EASTERN   
AUSTRO ES：NW＆C SOLOMONS   
IF；ITALIC：ROMANCE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU NE  
IE：SI．AVIC：EAST   
CAUCASIAN：NORTHEAST：  
LEZGHIAN   
NIGER－KORD：N」＝：B－C：BANTU：  
CW   
TIBETO－BURMAN：BODO；NAGA：  
KACⅡlN   
ISOLATE：（ALTAIC：JAPANESE）  
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN  
AUSTRONES：INDONESIAN：W   
NIGER－KORD：N－C：GUR：MORE－  






HEBRIDES：NW：SANTO   
SALISH：COAST  
NG NA   
NG NA   
NG NA   
NG NA  
NG AN   
GN AN  
?????????????????
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
PO GN NA  
VSO  
SOV PO NG AN／  
NA  
VOS？PR．］NG NA 
SVO PR NG NA  
VSO PR NG  
INDO－PACIFIC：LEFT MAY   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  
NG：PARE－SAMO：BEAMI：BOSAVI   
AUSTRONES：POLYNESIAN  
N11．0－SA11：CHARトNILE：E  
SUDANIC；NILOLHAMITIC：MAASAI   
KHOISAN：SANDAWE   
IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  





NIGER⊥KORD：N－C Kl打A：CENTRAL  
TOGO：NA   
MACRO－CHIBCHAN：WATCAN：  
Ⅶ■AICA：SANIMA   
NILOpSAH：CHARI－NILE：C  
SUDANIC：SARA   
NILO－SA11：CrrARl－NILE：C  
SUDANIC：SARA   
IE：GERMANICミENGuSlトBASED  
CREOLE  
SOV PO GN   
SVO PO GN  
VSO／PR NG NA  
VOS   
VSO pR NG11A  
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN  
SVO PR NG AN／  
NA  
幻V PO／GN／AN／  
pr ng na   
SOV PO GN AN  
SVO PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NGlヾA  
SVO PR  
Samo   
Samo（Pare Samo）  
Samoan  






Santrokoi   





OC2 二NG：Sepik District  
OC2 NG Papua：N W District  
阻 pOL：Samoa  
AF2 Kenya；Tanzallia  
AF2 Tanzania  
AS5 ALghanistan／NE Pamir  
AF4 CentralAfrican Rep．  
AS墾 Imdia  
AS4 Bihar；Orissa；Bengal；  
Assam   
AF8 Gbana：Volta Re号lOn  
AM9 Brazil；Vemezue】a  
AF4 Chad；CentralAf Rep．  











SOV／PR GN AN  
VSO   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG AN   
VSO PR NG NA  
AMIPeace＆Lajrd】モjyers  
AMICanada／W：Alberta   
EUR Gemamy  
AF3 Njgeria：8au血i  
AM6Mexico／SE：Veracruz  
AF4 Kenya；Tanzania  
AS3 Vietnam／S：Kontum   
AS3 Formosa   
OC2 NG：North East  
ASI USSR／NC  
AI？3 UpperVolta  
OC2 NG：WestIrian／NE  
AF3 Ghana  
EtJR Yugoslavia  
AF4 Sudan；Congo   
AM4Mexico／NW  
AF5 SA：Tatlng  
NA－DENE：ATHAPASIくANLEYAK二  
ATHAPASKAN：N   
NA－DENE：ATHAPASKAN－EYAK：  
ATHAPASKAN   
IE：GERMANIC：WEST［EXT］  
AFROLAS：CHADIC：WEST？   
PENUTIAN：MIXE－ZOQUE   
NILO－SAH：CHARI－NILE：ESUDANIC：  
NILO－HAMIT工C：NANDI   
AUSTRO－ASIATIC：MON－KHMER：  
BAHNARIC：NORTH   
AUSTRONES：FORMORSAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：HUON－  
FINISTERRE   
URALIC：SAMOYEDIC   
NIGER－KORD：N－C：GUR   













Seme   
Sentani：Easterm   
Senufo   
Serbo－Croal：ian  
Sere  
Seri   
Sesotho＝Southern  
Sotl10  
VOS pR NG NA  
SOV PO GN NA／  
an   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG AN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  




＝SllaWanaWa   
Shastan   
SIlatt  




Shona（Ze2：ura）   
Shor  
Shoshone  
AS3 Lower Burma＆Thailand TIBET－BURMAN：KAREN  SVO   
SVO PR NG NA  
SOV pO GN NA  
SOV pO GN】≠A   
SVO PR NG NA  
SVO f■R NG NA   
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO G刊「てNA  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN  
SOV  
AUSTRO－ASIATIC：KAM TAI：SW  
TAI：NW   
GE－PANO－CARIB：MACRO－PANOAN：  
PANO－TACANA：PANO：C   
ⅥOKAN：SIIASTAN   
NILO－SAH：CHARトNILE：E  
SUDANIC：BEIER－I）IDINGA：DAJU   
AFROT－AS：OMOTIC：WEST   
AFRO－AS：BERBER   
NI⊥0－SAti：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：NILOTIC：NUER   
TIBETO，BURMAN：NAGA－KUKI－  
Cモ11N：Ctiliヾ：S  
AS3 Burma：Shan State；  
Yunnan   
AM9 Brazil  
AM3 Ⅹ1amatb River   
AF4 Sudan／W  
AF2 Ethiopia  
AFI Morocco／SW  
AFI S11dan：Upper Nile  
AS3 Burma  
AF5 SA：Zimbabwe   
ASI USSR／SC：Khakasskaja  
Obla8t   
AM4 0klahoma；etC  
AM4 0klah（〉ma  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SW rU   
ALTAIC：TURKIC：NORTHERN  
AZTEC－TANOAN；UTO－AZTECAN：  
NUMIC   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
NUMIC  
Sho＄hone：ComaIIChe SOVP  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN NA  
AS5 USSR／SWニTadzhilSSR：IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  
Pamir  EASTERN   
OC2 NG：Eastern Highlands INDO－PACIFIC：CENTRAL：EASTNG  
HIGHLANDS   
AFRO－AS：CUSHITIC：EASTERN：  
HIGIILAND   
PENUTIAN：MIWOK－COSTANOAN   
PENUT王AN：MIXE－ZOQUE  
TIBETO－おURMAN：NAGA－KUKト  
CIIIN；NAGA：E   
IE：INDO－IRANIAN：1NDIO：DARDIC   
IE：INDO－IRANIAN：lNDIC   
IE：INDO－IRANIAN：INDIC   
ANDEAN－EQミEQ：TUP王；YURUNA  
［EXT】   
ANDEAN－EQ：EQ：TUPI   
INDO－PACIFIC：BOUGENVILLE：RAZ  
COAST：ⅩABENAU   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
PENUTIAN：YAKONAN  
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKl－  
CHIN：CIIIN：N   
INDO－PACIFIC：NORTH PAPUAN：  
SKO   
IE：SLAVIC【EXT］   
7E：SLAVIC：WEST  
Sjdamo  
Sierra Miwok   
Sierra Popoluca  
Simi＝＝Sema  
Sina   
Sindhi   
Sinhalese   
Sipaia＊  
Siriono   
Siroi＝Pasa  
Sisano   
Siu写1aw  
SOV PO GN AN  
SVO   
VSO PR NG  
SOV PO GN NA  
SOV■PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA  
SVO PO GN NA   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
VOS／  AN  
OVS  
AF2】三血iopia  
AM3 CaliforIlia   
AM6Veracruz；Puebla；  
Oaxaea   
AS3 Burma  
AS4India：Jammu；Kashmir   
AS4 Pakistan：Karachi   
AS4 India：SriLanka   
AM9 Brazil  
AM9 B01ivia／E：BeIli  
OC2 NG：RaiCoast；Madang  
Dist．   
OC2 NG：Sepik  
AM20r喝On  
AS4India：Assam  
OC2 NG：Westlriam／NE  
EUR USSR  
EUR Czecl10Slovakia  
???????????????
Si狙【喝＝Siyin  SOV PO GN  
Sko  SOV PO GN NA  
Slavonic：Old Church＊SOV／PR NG／NA  
VSO  gn  











S11btiaba   
Sじena＝Yema  
Sukuma   
Sumerian＊   
Sundanese   
Sungor  
SVO PR NG／AN  
GN   
SVO PR NG  
SOV PO GN／NA  
NG  
SVO／PO／GN／NA  
SOV PR NG   
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA   
VSO PR NG AN   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
SVO PR NG NA   
SOV PO NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
EUR Y11gOぬvia；Hungary  
AM2Wasllington／NW：Tulalip  
Reservation   
AF2 Somalia  
AF3 Nigeria；Niger；Malietc  
ASlIndia／EC：Orissa  
EUR Spain  
AM2 Washington 
AS3 Vietnam  
AS3 Vietnam；E Khmer Rep．  
AF4 CA：   
AM7 Nicaragua 
OC2 NG：Morbore Dist．  
AF4 CA：   
AS5 Ancient Orient   
AS3Java／W  





LOWLAND   
NILO－SAH：SONGHAI  
AUSTRO－ASIATIC：MUNDA：  
GREATER SOUTH：SOUTH   
IE：ITALIC：ROMANCE   
SALISH：COAST：CENTRAL   
AUSTRO－ASIATIC：MON，KHMER：  
BAHNARIC：S   
AUST O－ASIATIC：MON－KHMER：  
BAHNARIC：S   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SW   
HOKAN：TLAPANECAN   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：  
SOUTHEAST NG：NINANDERE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
ISOLATE［EXT］  





MiSHMI：W PRONOMINALIZED   
AFRO－AS：CHADIC：WEST：  
PLATEAU   





SllrOi   
Susu  
Svan  
Svena   
Swahili   
Swazi＝Ⅹhosa   








SOV PO GN AN／ AS4lndia：Nepal；Sikkim  
NA  
SVO PR NG NA  
SOV   
SOV PO GN NA？  
SOV／PO GN AN  
SVO   
SOV PO GN   
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO PR GN AN   
SOV  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
（SVO）  
SOV PO GN NA  
VSO   
VSO PR NG AN  
AF3 Nigeria  
OC2 NG：Madang Dist．  
AF3 SierraLeone  
AS5 tJSSR／SW：Georgian SSR CAUCASIAN：SOUTH  
????????????????
OC2 NG：So11th East   
AF2 Tanzania；Zambia；Zaire   
AF5 SA：Swaziland   
EUR Sweden   
OC2 NG：AstroIabe Bay；  
Madang  
OC2 NG：WestIrian／S  
AS3 Thailand；Laos   
AS5 USSR／SW：DaglleSta  
SSR  
AM8 Bolivia／NE：Beni   
AM5 St Catherrine’s Creek  
AS3 Philippines；Mindanao  
INDO－PACIFIC：EAST：BINANDERE   
NIGER－KORD：N－C：BLC：BANTU：CE   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SE   
IE：GERMANIC：NORTH   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S  











PHILIPPINE：MESOPHILTPPINE   
NIGER－ⅩORD：N－C：ADAMAWA－  
EASTERN   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TEGALI   
AUSTRONES：POLYNESIAN   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAI：TAト  
KAM－SUI：TAI  
VSO／PR NG AN／  
VOS  NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN■ 二NA  
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN  
SVO PR GN AN   
SVO PR NG NA   
SVO PR GN AN   
SVO  NA  
i  PO GN NA  
SVO I】R NG NA  
SOV PO GN AN  
SOV PO G別「：NA  
SOV PO GN  
AS3 PhilipplneS  
AF4 Sudan；Congo  
AF4 Sudan：TeyaliRegion  
OC4 POL：Tabiti   
AS3 Laos／S   
（X3 NG：Eastern High1ands  
OC2 NG：E NG Highlands  
AS2 China／SE  
AF4 CA：   
AS3 Formosa   
AM2 0regon   
AF3 GIlana  








Taishan   
Taita   
Taiwanese：Tainan   
Takelma＊   
Talni＝Talne＝Talens  
Talodi  
Talysh   
Tama  
Tamang  
INDOLPACIFIC：CENTRAL：EAST NG  
HIGIiLANDS  
INDO＿PACIFIC：CENTRAL：E  蒔  
HIGHLANDS：DADSUP－AUYANA－AWA旗  
SINO－TIBETAN：SINITIC：CH工NESE：N   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NE   
SINO－TIBETAN：SINITIC   
PENUTIAN：TAKELMA［EXT］   
NIGERqKORD：N－C：GUR：MORE－  
GURMA   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN  
AS3 USSR／SW：AzerbaidzharlIE：lNDO－IRANIAN：IRANIAN：  
SSR  
AF4 Sudan；Chad／E  
AS4 India：Sikkirn  
WESTERN  
NILO－SAH；CHARトNILE：E  
SUDANIC：BEIER－DIDINGA：TAMA   
T工BETOrBURMAN：GYARUNG－  





Tamil   
Tamil：SriLanka   
Tang5a  
Tangsarr  
Taraoan MisIlmi  
Tarascan   
Tat  
Tatar   
Tatar：Baraba   
Tatar：Central   
Tatog＝Dadog  
Taulil   
Tavgy  
PO GN NA  
VSO PR NG NA  
SOV  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SVO   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SVO I）R二NG NA  
SVO   
SOV PO GN AN  
AF3 Dahomey  
AFI MoroccoノSE  
OC2 TamiIsl．0鐙 tlle Coast  
Morobe   
AS4India／SE：Madras  
AS4 India：SriLanka   
AS生 India：A5Sam  
AS3 Burma  
AS3 Blユrma  
AM6 Mexico／SW：Michoacam  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
EUR USSR／W  
ASI USSR／WC：Novosibirsk  
EUR USSR／W：Tatar ASSR  
AF2 Tanzania  
CC3 MEL：New Britain  
ASI USSR／NC：Tajmyr  
Peninsula  
NIGERLKORD：NLC：GUR：MORE－  
GURMA   
AFRO－AS：BERBER  
AUSTRONES；NEW GUINEA：NE  
DRAVIDIAN：SOUTH   
DRAVIDIAN：SOUTH   
TIBETOLBURMAN：BODO，NAGAh  
KACHIN：NAGA   
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
KACIIIN：KACt王IN：RAWANG   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKIr  
CtiIN：KUKI：C   
PENUTIAN；IISOLATEJ   
IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  
WESTERN   
ALTAIC：TURKIC：WESTERN   
ALTAIC：TURKIC：WESTERN   
ALTAIC：TURKIC：WESTERN   
NILO－SAH：CHARI，NILE：ESUDANIC：  
NILO－HAMITIC：NANDI   
INDOqPACIF工C：NEW BRITAIN   
URAL王C：SAMOYEDエC  
???????????????????
VSO PR NG AN？ AM6Mexico／S  PENUTIAN：MAYAN：MAMEAN   
NILO－SAH：SAHARAN   
NIGEIトKORI）：KORDOFANIAN  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：C＆S NG：  
OK  
Teco   




SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN  
AFI Chad；Libya  
AF4 Sudan／C：Nuba Hills  
OC2 NG：WestSepik  
AS4India／SE：AndhraPrade＄h DRAVII）IAN：CENTRAL  




Tem＝Kotokoli  PO GN NA   
Temein  SVO PR NG NA  
Temiar  SVO PR NG NA   
Temne  SVO PR NG NA   
Tenetehara；GuajajaraVSO？  NA  
AF3 Dahomey；Ghana；Togo  
AF4 SlldaIl／C：Nuba tIills  
AS3 Malaya   
AF3 Sierral－enOe   
AM9 Brazil／NE  
（X3 MEL：Bougenville／N   
AIP4 S11dan  
AF3 Nigeria／NE  
NIGER－KORD：N－C：W ATLANTIC   
ANDEANqEQ：EQ：TUPI   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
NILOjAH：CHARトN7LE：E SUDANIC：  
TEUSO   
AFRO－AS：CHADIC：EAST  
SOV   
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA   
VOS  
VSO PR NG NA   
VSO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
Teop   
Tepeth＝Toposo～  
Tera：W11yO   
Teremo＝Terena  
Tereth   
Terik＝Nyangori  
Terraba：＝Tiribi 
AM9Brazil／SW：Chao Boreal ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAが  
AF4 Uganda／NE   
AF4 Kenya；Uganda  
AM7 Panama  
NILO－SAt王：CtIARトNILE：E SUI）ANIC   
NILO－SAH：CHARI－NILE：E SUDAN【C；  
NILO－HAMITICこNANDI   
MACROLCHIBCHAN：CHIBCt】AN：  
WESTERN   
AF4 Uganda  
AM4 Mexico  
AF4 Uganda  
AM4 New Mexico  
As3 Burma；（Assam）   
AS3 Thailand  
AS3 エーor瓜（鳩a   
AS3 Vietnam；China／S  
AS4 India  
AS3 Tibet   
AS2 Tibet／SC   
A鮎 India：  
OC2 NG：OK Mnt．  
OC2 MEL：N NewIreland  
O（3 MEL：N NewIreland  
NILO－SAH：CtiARI－NILE：ESUDANIC：  
NILO－HAMITIC：TESO   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
AZTECAN   
NILO－SAH：CHARトNILE：ESUDANIC：  
BEIER－DIDtNGA：TEUSO   
AZTEC－TANOAN：TANOAN   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKI，  
CHIN：CHTN：N   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAt：TAI－  
KAM－SUT：TAI   
AUSTRONES：FORMOSAN   
AU TRO－ASIATIC：KAM－TAI   
TIBETO－BURMAN：GYARUNG－  
MISHMI   
TIBETO－BURMAN：TIBETAN   
TIBETO－BURMAN；TIBETAN   
TIBETOLBURMAN：NAGA－KUKI－  
CHIN：CHIN：N   
INDO－PAC工FIC：CENTRAL：C＆S  
NG：OK   
AUSTRONES：OCEANIC：BISMARCK  
ARCIiIPELAGO   
AUSTRONES；OCEANIC：BISMARCK  
ARCHIPELAGO  
VSO PR NG NA  
SVO  
VSO PR NG NA  
SOV   
SOV PO GN NA  
SVO PR NG NA  
VOS P】i NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN  
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN AN  
SOV PO GN  
SVO PR］NG NA  
SVO PR NG NA  
Teso  
Tetelcingo   
Tels。  
Tewa   
Thado  
T血ai  
TllaO＝Sao   
Tho   
Thulung  
Tibetan：Classical＊  













Tiwa：Picuris   
Tiwi  
Tlingit  
SOV PR／NG／NA／ AF2 Ethiopia  
PO GN AN  
AFRO－AS：SEMITIC：SOUTII：  
ETHIOPIC   
AFRO－AS：SEMITIC：SOUTH：  
ETI王IOPIC   
SALISH：TILLAMOOK［EXT］  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：HUON－  
FINISTERRE：HUON：W   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS：  
BUKA   
CAUCASIANニNORTHWEST；AVARO－  
ANDトDIDO   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：  
TIV   
AZTEC－TANOAN：TANOAN   
AUSTRALIAN：TIWI  
NA－DENE：TLTNGIT   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：  
SOUTHEAST NG：TOARIPI   
AUSTRONES：INDONESIAN：W   
AUSTRONES：NEW GU7NEA：S  
HALMAHERA－W NEW GUINEA  
rE：TOCHARIAN［EXT］   
PENUTIAN：MAYAN：TZELTALAN  
SOV PO／GN／AN  
PR NG   
VSO PR NG   
SOV PO GN  
SOV  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SOV？   
SVO PR GN／AN  
NG   
SOV PO GN NA  
AF2 Ethiopla  
AM2 0regon   
OC2 NG：Huon Peninsula  
OC3MEL：BukaIsl．  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AF3 Nigeria  
AM4 New Mexico   
OCI Bathurst；Melville sl，  
AMIAlaska／SE  
OC3 MEL：N MaitaIsland  
OC2 NG：Papua：Gulf ist．   
AS3 Indonesia：Sumatr  
（X2 NG：HalmaheralsI．  
AS5 CentralAsia  
AM6Mexico／S：Chiapas  
???????
To’ava’ita＝To’abaita SVO PR NG NA   
Toaripi＝Motumotu SOV PO GN  




VOS PR NG NA  
SOV   
SOV PO／GN AN  
pr  
VOS PR NG NA？  
Tolai：Matupit  SVO f，RPNG？AN  OC2 NG：Ea釦erJ】   
AS3 CelebesIsl．   
AS3 CelebesIsl．   
OC4 POl．：Tonga  
OC3 MELごNeⅣ〃ebrides／C  
AM4TβⅩaS／C  
AS3 CelebesIsl．   
AS3 CelebesIsl．   
AS3 CelebesIsl．   
AF4 Sudan  
OC3 二MEい80ugellV川e  
AM6 Mexico   
AM6Mexjc吋SC；Pueb】a   
AM6Mexico／SC：P11ebla  
AM9 Sl】ri】1am  
AM6Mexico／S；Oazaca  
OC5 MIC：TrukIsl．etc   
AS3 Assam？  
AUSTRONES：NEW GUNEA：NE？   
AUSTRONES：CELEBES：N   
AUSTRONES：CELEBES：N   
AUSTRONES：POLYNESIAN  
AUSTRONES：OCEANIC：EASTERN   
MACRO－ALGONQUIAN：TONKAWA   
AUSTRONES：CELEBES：N   
AUSTRONES：CELEBES：N   
AUSTRONES：CELEBES：N   
NILO－SAH：CHARI－NILE：E  
SUDANIC：NILO－HAMITIC：TESO   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS   
PENUTIAN：TOTONACAN   
PENUTJAN：TOTONACAN   
PENUTIAN：TOTONACAN   
GE－PANO－CARTB：MACROrCAR  
CARIB   
OTO－MANGUEAN：MlXETECAN   
AUSTRONES：MICRONESIAN   
TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
KACHIN  
Tombulu   
Tondano   
Tomgan  
Tongoa：Nguna   
Tonkawa   
T（〉nSaWal】g   
Tonsea   
Tontemboan   
Toposa  
Tbrau   
Totonac  
VSO PR NG NA   
VSO PR NG NA  
VSO／PR NG NA  
VOS  
SVO PR   
SVO PO   
VSO PR   
VSO PR   
VSO PR   
VSO PR  
NG ⅣA   
GN NA   
NG NA   
NG NA   
NG NA   
NG NA  
????????????????
SOV   
SVO PR NG  
ToねnacニVi】IaJ現在rez SOV   
Totonac：Zacaltlan VSO？  
SOV7  
VSO f■R NG NA   
SVO PR NG NA   
SOV PO GN NA  
Trわ  
Trique   
Trukes；e   
TsaTlg  
SVO PO GN AN  
SOV PO GN NA  
VSO PR NG NA   
VOS Pti NG NA   
SVO I）R NG NA  
VSO PR NG NA   
VSO PR NG NA   
SOV PO GN NA   
SOV ？O GN NA   
VSO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
PO GN NA  
SVO ‡IR NG NA   
SVO PR NG NA   
SVO RR NG NA  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AM8 Peru  
AM2 Br辻呈sb Columbia   
AS3 Formosa   
AF5 Botswana；Rhodesia：  
Nambia   
OC4 POL：Tahiti   
AFIAlgeria；Lybia；Niger  
AFI Chad   
A甘1 NoTtb¢aもt8rn De昏ert   
AF4 Kenya etc  
AF4 Sudan Nuba Hills  
AS4 Kanare Dist．；Mysore  
State   
AF4 Sudan Nuba Hills  
AF4 CA：  
OC2 NG：T11mleoIsl．   
AF4 Sudan NubaIlills  
CAUCASIAN：NORTHEAST：LEZGEiIAN  
GE－PANO」：ARIB：MACROLPANOAN：  
PANO－TACANA：PANO   
PENUでIAN：TSIMStllAN   
AUSTRONES：FORMOSAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SE  
AUSTRONES；POLYNESIAN   
AFRO－AS：BERBER   




Tsimshian   
Tsou   
Tswana  
Tuamotuall   
Tuareg  
Tubu＝＝Tebu   
T11b11≡＝Da乞a  
T  NILO－SAH：CHARトNILE：ESUDANIC：抽  ukem＝T11gen  




Tumbuka   
Twnl¢O   
Tumma  
NILO－HAMITIC：NANDI   
NIGER－KOR】）：KORDOFANIAN：  
TUMTtJM   
DRAVIDIAN：C  
NIGERLXORD：KORDOFANIAN：  
TEGALl：TAGOI   
NIGER－KORD：N－C；B－C：BANTU：CE   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TUMTUM  
lJ   
NIGER－KORD：KORDOFANIAN：  
TUMTUM   
ALTAIC：MOMGOLIAN：PAO－AN   
MACRO－ALGONQUIAN：TUNICA   
NILO－SAH：CHARI－NILE：ESUDANIC：  
NILO－HAMITIC   
ALTAIC：TURKIC：SOUTHERN   
ALTAIC：TURKIC：SOUTHERN［EXT］  
ALTAIC：TURKIC：SOUTHERN  
SVO PI〈 NG NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA   
VSO PR NG NA  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SVO  
SOV PO GN「こNA   
SOV PO GN AN  
VSO PR NG   
SVO PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
PO GN NA  
VOS PR NG NA  
AF4 Sudan N11ba Hills  
AS2 China：Kans11   
AM5 Louisiama   
AF2 Kenya／N  
AS5 USSR／SW：Uzbek SSR  
AS5 Central＆ North sia   
AS5 Turkey  
Tumtum  
Tllng－Hsiang  
Tunica   
Turkana  
Turkish：Crimean  
Turkisb：01d＊   
Turkish＝Osmanli  
Turkmen   
Tuscarora  
Tusia＝＝Win   
Tuva  







AS5 USSR／SW：TrukmenSSR ALTAIC：TURKIC：SOUTHERN  
AM5 New York：Tuscarora MARO．SIOUAN：IROQUOIAN；  
Reservation  NORTEERN  
AF3Ivory Coast；Upper Volta NIGERLKORD：N－C：GUR：SENUFO  
ASI USSR／SC：Tuvinskaia  
ASSR   
AM2 WasIlington／NW  
AF3 Ghana  
AF3 Ivory Coast 
OCI Australia：Daly River   
AF3Ⅰvory Coast  
AM6 Mexic（I：Tzeltal  
ALTAIC：TURKIC：NORTHERN  
SALISH：COAST：CENTRAL   
NIGER－KORD：N－C：KWA：VOLTA，  




MULLUK MULLtJK   
NIGER，KORD：N－C：GUR：KIRMA－  
TYURAMA   
PENUTIAN：MAYAN：TZELTALAN  
AM6Mexico／S：Chiapas  PENUTIAN：MAYAN：TZELTALAN  
AM6Guatemala；Lake AtitJanPENUTIAN：MAYAN：QUICHEAN  
AS5 USSR／SW：AbkhazSSR CAUCASIAN：NORTHWEST   
ASI USSR／E：Sikhote Alill ALTAIC：TUNGUS：SOUTHERN  
AS5 USSR／SW；AzerbaidzhaIICAUCASIAN：NORTHEAST：  
VSO PR NG NA   
SVO PR NG AN？   
SOV PO GN A】ヾ／  
NA   
SOV PO GN AN   
SVO PO GN AN  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG AN  
SVO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA   
SOV P、O GN  
SOV  
Tzoltzil   




Uduk   
Ukrainian  





tIluu   
Urhobo   
Uri  
Uruava  
SSR   
AFI Sudan：Upper Nile  
EUR USSR／SW：Ukrainian  
SSR   
OC2 NG：Sepik District  
OC5 MIC：Caroline：Ulithi  
Atoll   
AF5 SA：Botswana  
LEZGHIAN   
NILO－SAH：KOMAN   
IE：SLAVIC：EAST  
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
AUSTRONES：MICRONESIAN  
NIGERLKORD：N－C：BLC：BANTU：  
SW：ZONE R：UMBUNDU  
???????
OCI Australia：Watson River AUSTRAI．IAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMALMARIC：N PAMA  
AS5 Ancient Orient  
AS4 India二Pakistam   
AF3 Nigeria   
OC2 NG：North East  
OC3：ME工．：Bougenville  
JSOLATE：HURRIAN：URARTIAN  
［EXTl   
IE：INDO－IRANIAN：INDIC   
NIGER－KORD：NLC：KWA：EDO   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：NUON－  
FINISTERRE   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：E  
ZIIGHLANDS：GADSUP－AUYANA－  
AWA   
ALTAIC：TURKIC：EASTERN   
ALTAIC：TURKIC：EASTERN   
NIGER－KORD：N－C：GUR：GRUSI   
NIGER－KORD：N－C：MANDE：NW：  
NORTHERN   
INDO－PACIFIC：NORTH PAPUAN：  
TAMI：SKO   
AUSTRONES：NW＆C SOLOMONS：  
CHOISEUL   
IE：INDO－IR：IN工〉IC：SINGHALESE－  
MAl．DIVIAN   
NIGERイKORI）：N－C：B－C：BANTU；SE   
URAl．IC：FINNOLUGRIC：FINNIC   
AUSTRO－AS工ATIC：MON－KHMER：  
VJETMUOⅣG   
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE  
URALIC：FINNO－UGRIC：UGRIC  
SOV pO GN  （：IC2 NG：KainantllSubdist．  tJsarfa  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN AN   
SVO I〉O GN NA   
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG NA   
SOV PO GN AN   
SVO PR NG NA  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN  
SVO PR NG11A  
AS5 China／NW：Sinkian  
AS5 USSlモ／SW：Uzbek SSR  
AF3 Ghana；Ivory Coast  
AF3 Liberia；Sierra Leone  
OC2 NG：TamiRiver  
（X3 MEL：Choiseullsl．  
AS4India：Ceylom  
AF4 CA：   
EUR USSR／NW  
AS3 Vietnam  
OC2 NG：North East  
EUR USSR／NC：KhaTlty－  
Mansiysk  
EUR USSR／Leningad  
EtJR USSRノNW：Udmart  
ASSR  
AF3 Cameroon／E  
Uygur＝Uigh11r  
















URALIC：FINNO－UGRIC：PERMIC   
NIGER－KORD：NqC；B－C：BANTOID：弓  
MAMABILA－WUTE   
INDO－PACIFIC：BOUGENVILLE：RAI  
COAST   
INDO－PACIFIC：CENTRAI．：EAST NG  
HIGHLANDS：TAIRORA   
AUSTRALIAN：GUNWINGGUAN；  
YANGMANIC   
MACRO－CHIBCHAN：WAICAN   
GE－PANO－CARIB：MACRO－CAヌIB：  
CARIB   
IE：INDO－IRANIAN：IRANIAN：  
EASTERN   
AFRO－AS：OMOTIC：WEST   
KOKAN：YUMAN：PAI   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SW：NGARGA   
INDO－PACIFIC：CENTRAL；C＆SNG：  
AWYU   
INDO－PACIFIC：CENTRAL：IiUONv  




NIGERrKORD：N－C：GUP   
MACRO－CHIBCHAN   
AUSTRALIAN：DALY：MULLUK：  
DALY  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN NA  
SOV PO GN AN   
SOV？  
SOV PO GN AN  
SOV PO GN AN   
SOV PO GN NA   
SOV PO NG NA  
SOV PO GN  
SOV PO GN  
SVO  
SOV  
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA   
SOV PO GN NA  
OC2 NG：RaiCoast；Madang  
Dist．   
（X：2 NG：Morobe  
OCI Ausけalia／N＝：Nortbern  
Territories   
AM9 Venezuela／S  
AM9G11yana  
AF5 Afghanistan／NE：Pamir  
AF2 Ethiopia／S  
AM4 Arizona／ⅣW  
OCI A11Stralia／N：Lander  
Creek   
OC2 NG：WestIrian／S  
OC2 NG：NE：Morobe  
AM9Guyana／S   
AM3 Califomia／C  
AF3Ⅰvory Coast  
AM9 Vene2：uela／E：Monagas  




Waica   
Waiwai  
Wakhi  





WapisllaIla   
Wappo  




て丁   
抽   
m   
INDOLPACIFIC：NORTIIPAPUAN：  
TAMI：WARIS   
INDO－PACIFIC：NORTti：SEPIK   
HOKAN：WASHO  
INDO－PACIFIC：CENTRAL：BOGIA   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPtJRAN：E：ⅩINGU   
GE－PANO－CARIB：MACRO－CARIB：  
CARIB   
AUSTRONES：NEW GUINEA：PAPUA  
TE：CELTIC：BRYTHONIC   
INDO－PACTFIC：NORTH PAPUAN：  
TAMI：SKOFRO   
INDO－PACIFIC：EAST：GOILALA   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
SOUTIIWEST：WATI   
MACROLSIOUAN：CADDOAN   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
PAMA－MARIC   
GE－PANO－CARIB：MACRO－CARIB：  




OC2 NG：WestIrian  
OC2 NG；Sepik  
AM3Califo一皿ia／NE：Lake  
Tahoe   
OC2 NG：Madang－Adalbert   
AM9 Brazil？  
AM9Surinam／S  
OC2 NG：Milne】∋ay／N  
EUR England  
OC2 NG：WestIrian／NE  
OC2 NG：Morobe Di紋．   
OCI Australia／W  
AM4 Kansas  
OCI Australia／NE：Cape  
York Peminslユ1a  
AM9 Peru／NE   
AM9Peru；Colombia；Brazil   
AM3California／NW  
SOV PO GN  WaTis  
1Ⅳashkuku  SOV PO GN   
Washo  SOV PO GN NA  
Waskia  SOV PO GN NA   
WaⅥra＝Aura  SVO  
Wayalla  SOV？  
Wedau＝Wedatlan S V PO／GN NA  
pr   
Welsb  VSO PR NG NA   
Wembi＝Yeti  SOV PO GN  
Were（Sim）＝Seri S V PO GN  
WesternDesert＝WatiSOV PO GN NA  
lⅣichita  SVO  
Wik－Munkan  SOV PO GN NA  
Witoto：Muinami SOV PO GN AN  
Witoto：Murui  SOV  
??????????????
SOV  Wiyot  
SOV   
VSO PR NG NA   
SVO PR NG NA  
SVO PR GN AN   
SVO PO GN NAP  
SVO PR NG NA  
SOV PO GN AN  
VSO PR NG AN   
SVO PO GN AN   
SVO PO GN AN  
SVO PR NG NA  
SOV  
SOV PO GN ポA  
OC2 NG；SepikI）ist．  
AS3 CelebesIsl．／S  
AF3 Senegal  
AS2 Chilla／EC：Chekiang  
AF5 SA：  
AF4 Tanzania etc  
AUSTRONES：NEW GUINEA：NE   
AUSTRONES：CELEBES：C＆S   
NIGER－KORD：N－C：W ATLANTIC：  
NORTHERN   









Ka－！k’e   
Xhosa＝Ka凪r  
Xinalug＝Khinalug  
Ximca   








AS5 USSR／SW：Azerbaidzhan CAUCASIAN：NORTHEAST：  
SSR   
AM6 Guatenlala／SE  
AF5 SA：Angola  
AS5 USSR／SW：Daghestan  
SSR   
AF2 Keny8  
0C2 NG；Morobe Dist．  
AS5 USSlモ／SW：Tadzhil【SSR   
AM8 Peru  
OC2 NG：West Sepik：  
Toricelli  
OCI A11Stralia：New Sotltll  
Wales  
LEZGHIAN   
MACRO－CHIBCHAN   
KHOISAN：S：CENTRAL   
CAUCASIAN：NORTHEAST：AVARO－  
ANDI－DIDO   
AFRCLAS：CUSH王TIC：EASTERN：  
SOUTHERN？   























Yareba：Bibira   
Yaruro   
Yavapal  
YAY：M110ng Hum   
Y   
azghulami  
Yeletyne  
Yenets   
Yenimll＝Oser  
SVO PR NG NA AF4 Zaire   
SOV PO GN AN ASI USSR／SC：Jakutskaja  
ASSR   
SOV PO GN NA AM8 Peru；Bra2：il  
SOV PO GN NA／OCI Australia／NC  
NA   
SVO PR NG NA AF4 CA：  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：NW   
ALTAIC：TURKtC：NORTHERN  
GE－PANO－CARt8：MACRO－PANOAN：  
PANO－TACANA   
AUSTRALtAN：YANYULAN  
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：SE：  
ZONE P：YAO  ???）?????????????
SVO PR NG AN AS2 China／N；Vietnam；Laos；SINO－TIBETAN：SINITIC：MIAO－YAO  
Thailand  
VSO PR NG NA OC5 MIC：Yap  
SOV PO GN AN AM4Mexico／NW：Sonora   
SOV PO GN  OC2 NG：East Papua  
SOV？  AM7Venezuela／S  
SOV PO GN NA AM4Idaho／NC  
SVO PR NG NA AS3 Vietnam／N  
AUSTRONES：MICRONESIAN   
AZTEC－TANOAN：UTO－AZTECAN：  
SONORAN   
INDO－PACIFIC：SOUTHEAST：MAILU   
ANDEAN－EQ：JIVAROAN   
HOKAN：YUMAN：PAI   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAI：TAI－  
KAM－SIJI  
SOV PO GN AN AS5 USSR／SW：Tadzhik SSR：IE：INDO－1RANIAN：EASTERN  
Pamir  
SOV PO GN  OC2 NG：Ro畠SelIsl．  
SOV PO GN AN ASI USSR／NC  
SOV PO GN  OC2 NG：SWIrian   
INDO－PACIFIC：TIMOR－ALOR：YELE   
URALIC：SAMOYEDIC   
INDO－PACIFIC：CENRAL：C＆S NG： 亡  
AWYU   
INDO－PACIFIC：NORTH；SEPIK：  
U壬〉PER SEPIK：TAMA   
IE：GERMANIC：WEST   
INDO－PACIFIC：S】王PIK－RAMU  
AUSRONESニⅣORTHⅥり；STご  
PHILLIPPINE：CORDILLERAN   
NIGE】之－KORD：N－C：KWA：YORUBA   
NIGER－KORD：N－C：KWA：YORUBA   
AUSTRO－ASIATIC：KAM－TAl：TAI－  
KAM、SUI   
MACRO－SIOUAN：YUCtII   
ANDEAN－EQ：EQ：ARAWAKAN：  
MAIPURAN   
PALEOSIBERIAN   
AUSTRALIAN：PAMA－NYUNGAN：  
TANGKIC   








Yesan－Mayo   
Yiddi≦ih   
Yimas  
Yodad  
Yorllba   
Yoruba：Ttse】【iri   
Y11an＝＝ThaiYuan  






Y11ngOr   
Y11pik：Euskokwim   
Yllpna  
SOV PO GN  OC2 NG：Sepik  
SVO PR NG AN EUR USSR／E  
SOV PO GN NA／OC2 NG：Lower Sepik  
AN   
VSO PR NG NA AS8 PhiZippines：Lu2：On／N  
SVO PR NG NA AF3 Nigeria  
SVO PR NG NA AF3Ⅰヾigeria  
SVO PR NG NA AS3 Thailand／N  
SOV7  AM5 Georgla  
SOV？  AM8Colombia／S   
SOV PO GN AN ASI USSR／NE  
SVO  OCI Australia：North Coast  
SVO PR NG NA AF4 S11da   
SOV PO GN NA AM4Pradprover：Yuma Area  
SOV PO GN NA OCI Daly River＆Hermit  
Hills  
SOV／PO GN NA AMIAlaska  
SVO  
SOV PO GN  OC2 NG：North East  
???????
SOV PO GN AN ASI USSR／NC  
SOV PO GN AN ASI USSR／NC：Naryan Mar  
SOV  AM3Calif／Kamath River  
SOV PO GN NA AFI Chad；S11dan   
SOV PO GN NA AS3 Burma  
Yurak   
Ynrak：Tundra   








Zapotec   
Zaramo   
Zarma  
ZaTma－Somgllai  
Zayse＝Zaysse   
Zenaga  
Zigua＝Zigula  
URALIC：SAMOYEDIC   
URALIC：SAMOYEDIC   
MACRO－ALGONQUIAN：YUROK   
NmO－SAH：SAHARAN   
TIBETO－BURMAN：NAGA－KUKト  
CHIN：CHIN：C  
SOV PO GN NA AS3 Burma／N：Kachin Hills TIBETO－BURMAN：BODO－NAGA－  
KACHIN：KACtilN  
SOV PO GN AN AS5 USSR／SW：Georgian SSR CAUCASIAN：SOUTtl  
??????????????
SVO PR NG NA AF4 Sudan；Congo；Central  
African Rep．  
SOV？  AM8Ecuador／E  
SOV？  AM8 Peru／N  
VSO PR NG NA AM6Mexico／S：Oa】くaCa  
SVO PR NG NA AF4 CA：   
SOV／PO GN NA AF3 Nigeria；Niger；Mali  
SVO？   
SVO PO GN NA AF3 Nigeria；Niger；Mali；  
Upper Volta  
SOV PO GN AN？AF2 Ethiopia  
SVO PR NG NA AFIMallritania；Senegal  
SVO PR NG NA AF4 CA：  
NIGER，KORD：N－C：：ADAMAWA－  
EASTERN：‡IT   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：ZAPAROAN   
ANDEAN－EQ：ANDEAN：ZAPAROAN   
OTO－MANGUEAN：ZAPOTECAN   
NIGER－KORD：N－C：B－C：BANTU：Ct；   
NILO－SAH：CHARトNrLE：SONGHAI  
NILO－SAH：CHARI－NILE：SONGHAI  
AFRO－AS：OMOTIC；WEST   
AFRO－AS：BERBER：TAMAZIGHT－  





Zulu   
Zuni  
INDO－PACIFrC：CENTRAL：C＆C  
NG：MARIND   
PENmlAN：MIXE－ZOQUE  
NIGER－KORD：N－（：；B－C：BANTU   
PENUTIAN：ZUNI  
SOV PO GN  OC2 NG；Marind  
SVO PO GN AN AM6Mexico／S  
SVO PR NG NA AF5 SA：   
SOV PO GN NA AM4 New Mexico  
????‥??
